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tomus ovat nyt yhtenä neliosaisena julkaisuna. Ensimmäistä yhdistettyä kertomusta valmisteltaessa on muodos-
tettu kahdesta valmistelumenettelystä hallituksen ja ministeriöiden yhteinen prosessi sovittamalla yhteen tiedon 
kokoaminen, aikataulut ja työtavat. Samalla on yritetty poistaa päällekkäisyyksiä. 
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tilinpäätöskertomuksessa esitettävät tiedot. 
Tavoitteena on, että kertomuksen eri osat muodostavat kokonaisuuden, joka osaltaan edistää yhteiskuntapo-
liittista keskustelua, ja jota voidaan käyttää aineistona politiikkatoimien suunnittelussa.
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Esipuhe
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle Hallituksen vuosikertomuksen perustuslain 
46 §:ssä säädettynä kertomuksena hallituksen toiminnasta, valtiontalouden hoidosta 
ja talousarvion noudattamisesta sekä niistä toimista, joihin hallitus on eduskunnan 
päätösten johdosta ryhtynyt. Kertomus koskee vuotta 2012.
Hallituksen vuosikertomus on ensimmäinen laatuaan. Aikaisemmilta kertomus-
vuosilta annetut erilliset valtion tilinpäätöskertomus ja hallituksen toimenpideker-
tomus ovat nyt yhtenä neliosaisena julkaisuna. Ensivaiheessa olemme muodostaneet 
kahdesta valmistelumenettelystä hallituksen ja ministeriöiden yhteisen prosessin sovit-
tamalla yhteen tiedon kokoamisen, aikataulut ja työtavat. Samalla olemme pyrkineet 
poistamaan päällekkäisyyksiä ja esittämään toimintaa ja taloutta koskevia tietoja kes-
kittyen vaikuttavuus- ja tuloksellisuustiedon tuottamiseen. 
Kertomusmenettelyä on tarkoitus kehittää edelleen siten, että siinä esitettävät tiedot 
antaisivat selkeällä tavalla kokonaiskuvan hallituksen toimista, niiden vaikutuksista ja 
vaikuttavuudesta sekä tärkeimmistä toimintaympäristön muutoksista. Koottava tieto 
olisi käyttökelpoista politiikkatoimien valmistelussa ja niitä koskevassa keskustelussa. 
Eduskunnan palaute tästä ensimmäisestä vuodelta 2012 annettavasta kertomuksesta 
on tärkeä Hallituksen vuosikertomuksen kehittämisessä. Tavoitteena on, että kerto-
muksen eri osat muodostavat kokonaisuuden ja edistävät eduskunnan ja valtioneu-
voston välistä keskustelua.
Hallituksen vuosikertomus muodostuu neljästä osasta
Osa 1:  Hallituksen vaikuttavuusselvitys
Osa 2:  Ministeriöiden tuloksellisuusselvitykset
Osa 3:  Tilinpäätöslaskelmat 
Osa 4:  Toimenpiteet eduskunnan lausumien ja kannanottojen johdosta
Hallituksen vuosikertomuksen osat 1, 2 ja 3 sisältävät talousarviolain (423/1988) 17 §:n 
mukaisesti valtion tilinpäätöskertomuksessa esitettävät tiedot.
Näitä tietoja ovat valtion tilinpäätöstiedot ja tarpeelliset muut tiedot valtionta- 
louden hoidosta ja talousarvion noudattamisesta sekä tiedot valtion toiminnan yhteis-
kunnallisen vaikuttavuuden ja toiminnallisen tuloksellisuuden kehityksen kannalta 
tärkeimmistä seikoista samoin kuin tärkeimmät tiedot yhteiskunnallisen vaikutta-
vuuden ja toiminnallisen tuloksellisuuden kehityksestä ministeriöiden toimialoilla. 
9
10
Hallituksen vuosikertomus sisältää lisäksi valtion liikelaitosten tuloslaskelmat ja 
taseet sekä talousarvion ulkopuolella olevien valtion rahastojen tuotto- ja kululaskelmat 
tai tuloslaskelmat ja taseet samoin kuin tiedot liikelaitosten ja rahastojen toiminnan, 
talouden ja tuloksellisuuden sekä niiden kehityksen kannalta tärkeimmistä seikoista.
Hallituksen vuosikertomuksen tavoitteena on antaa oikeat ja riittävät tiedot halli-
tuksen toiminnasta ja taloudesta siten, että tieto olisi käyttökelpoista politiikkatoimien 
valmistelussa ja niitä koskevassa keskustelussa.
Helsingissä 16 päivänä toukokuuta 2013




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































    



















































































































































    




















































































































































































































































    



























































































































































































































































































































































































































































    

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































    





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1.1. - 31.12.2012 1.1. - 31.12.2011
tOiminnan tuOtOt
Maksullisen toiminnan tuotot 947 099 665,08 901 168 217,24
Vuokrat ja käyttökorvaukset 48 891 237,63 41 389 066,43
Muut toiminnan tuotot 355 558 827,15 1 351 549 729,86 304 984 067,89 1 247 541 351,56
tOiminnan KuLut
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Ostot tilikauden aikana 612 721 036,71 633 932 984,74
Varastojen lisäys (-) tai vähennys (+) -11 892 671,25 -10 453 093,65
Henkilöstökulut 4 740 289 730,98 4 687 235 296,89
Vuokrat 742 351 980,73 697 193 555,57
Palvelujen ostot 2 417 322 980,83 2 347 647 467,84
Muut kulut 913 186 290,29 715 571 244,44
Valmistevarastojen lisäys (-) tai vähennys (+) 191 135,34 -186 982,95
Valmistus omaan käyttöön (-) -84 880 071,33 -89 102 969,94
Poistot 1 034 550 549,73 1 007 207 753,06
Sisäisten kulujen oikaisu -256 611 465,36 -10 107 229 496,67 -297 193 779,64 -9 691 851 476,36
jäämä i -8 755 679 766,81 -8 444 310 124,80
rahOitustuOtOt ja -KuLut
Rahoitustuotot 1 533 392 894,81 2 096 442 706,18
Rahoituskulut -2 001 412 389,79 -468 019 494,98 -2 013 012 114,57 83 430 591,61
satunnaisEt tuOtOt ja KuLut
Satunnaiset tuotot 92 589 004,44 75 133 955,70
Satunnaiset kulut -11 338 867,70 81 250 136,74 -83 977 123,04 -8 843 167,34
jäämä ii -9 142 449 125,05 -8 369 722 700,53
siirtOtaLOudEn tuOtOt ja KuLut
Tuotot
Kunnilta 146 854 843,03 142 117 311,02
Sosiaaliturvarahastoilta 25 679 379,56 25 008 758,37
Elinkeinoelämältä 6 973 498,98 5 690 460,90
Voittoa tavoittelemattomilta yhteisöiltä 36 399 914,34 43 225 316,04
Kotitalouksilta 4 075 063,19 3 380 340,73
Euroopan unionilta 1 128 502 776,46 1 083 737 046,98
Muut siirtotalouden tuotot ulkomailta 4 013 167,36 53 914,46
Siirrot talousarvion ulkopuolella olevista valtion rahastoista 1 740 678 375,23 1 675 395 811,84
Muut siirtotalouden tuotot 239 013,21 3 093 416 031,36 6 559 174,93 2 985 168 135,27
Kulut
Kunnille 10 347 491 966,21 9 903 030 852,26
Kuntayhtymille 631 348 819,23 692 628 571,12
Sosiaaliturvarahastoille 11 438 851 151,96 10 735 899 052,11
Elinkeinoelämälle 3 185 290 049,21 3 033 606 523,20
Rahoitus- ja vakuutuslaitoksille 9 470 916,07 35 739 238,35
Voittoa tavoittelemattomille yhteisöille 5 184 413 462,84 5 146 965 793,05
Kotitalouksille 4 667 956 837,00 4 501 024 159,51
Euroopan unionille 1 832 473 128,47 1 861 282 021,77
Muut siirtotalouden kulut ulkomaille 772 569 641,26 754 458 963,34
Siirrot talousarvion ulkopuolella oleville valtion rahastoille 7 655 614,67 79 814 464,78
Muut siirtotalouden kulut 108 958 756,03 89 967 576,85
Siirtotalouden kulujen palautukset -266 704 550,26 -37 919 775 792,69 -280 329 908,80 -36 554 087 307,54
jäämä iii -43 968 808 886,38 -41 938 641 872,80
tuOtOt VErOista ja PaKOLLisista maKsuista
Verot ja veronluonteiset maksut 37 186 049 116,32 36 225 410 422,80
Muut pakolliset maksut 167 168 914,89 37 353 218 031,21 163 970 336,98 36 389 380 759,78
tiLiKaudEn tuOttO-/KuLujäämä -6 615 590 855,17 -5 549 261 113,02





Maa- ja vesialueet 42 720 488,83 34 267 692,56
Rakennusmaa- ja vesialueet 16 200 728,92 16 200 728,92
Rakennukset 153 563 833,40 163 103 076,58
Muu kansallisomaisuus 40 579 240,71 39 265 922,97
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 19 880 350,39 272 944 642,25 15 955 743,96 268 793 164,99
KäyttöOmaisuus ja muut PitKäaiKaisEt sijOituKsEt
ainEEttOmat hyödyKKEEt
Tutkimus- ja kehittämismenot 665 402,48 1 092 520,94
Aineettomat oikeudet 60 137 939,65 36 509 044,15
Liikearvo 1 432 885,61 2 149 328,41
Muut pitkävaikutteiset menot 217 501 878,19 173 340 966,07
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 153 259 597,91 432 997 703,84 179 728 412,92 392 820 272,49
ainEELLisEt hyödyKKEEt
Maa- ja vesialueet 16 916 438,96 17 137 836,32
Rakennusmaa- ja vesialueet 1 004 344 842,79 960 454 902,95
Rakennukset 210 085 946,28 229 021 496,70
Rakennelmat 24 299 680,32 27 400 886,56
Rakenteet 17 261 607 691,72 17 588 339 911,56
Koneet ja laitteet 524 955 350,69 435 093 026,15
Kalusteet 17 299 424,80 17 811 167,29
Muut aineelliset hyödykkeet 11 820 942,34 11 139 037,89
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 1 168 161 876,87 20 239 492 194,77 888 247 864,66 20 174 646 130,08
KäyttöOmaisuusarVOPaPErit ja muut PitKäaiKaisEt 
sijOituKsEt
Käyttöomaisuusarvopaperit 14 850 663 463,17 13 784 561 275,39
Liikelaitosten peruspääomat 3 210 879 503,00 3 220 126 688,72
Liikelaitoksiin muun oman pääoman ehdoin sijoitetut pääomat 2 663 529 792,03 2 636 993 073,93
Annetut euromääräiset velkakirjalainat 1 675 919,98 2 914 674,52
Muut pitkäaikaiset euromääräiset sijoitukset 1 927 270 681,83 22 654 019 360,01 1 956 449 030,26 21 601 044 742,82
KäyttöOmaisuus ja muut PitKäaiKaisEt sijOituKsEt 
yhtEEnsä 43 326 509 258,62 42 168 511 145,39
VaihtO- ja rahOitusOmaisuus
VaihtO-Omaisuus
Aineet ja tarvikkeet 426 845 401,05 408 878 248,00
Keskeneräinen tuotanto 12 395 489,72 13 254 253,36
Valmiit tuotteet/Tavarat 81 394 529,23 520 635 420,00 88 332 863,67 510 465 365,03
PitKäaiKaisEt saamisEt
Pitkäaikaiset saamiset 4 891 813 922,97 3 156 825 143,23
LyhytaiKaisEt saamisEt
Myyntisaamiset 245 210 270,19 245 068 277,72
Valuuttamääräiset lainasaamiset 93 871 254,89 0,00
Siirtosaamiset 173 357 919,75 137 100 137,61
Muut lyhytaikaiset saamiset 514 111 949,22 430 182 631,93
Ennakkomaksut 673 638 928,92 1 700 190 322,97 777 618 551,32 1 589 969 598,58
rahOitusOmaisuusarVOPaPErit ja muut LyhytaiKaisEt 
sijOituKsEt
Muut euromääräiset sijoitukset 6 341 970 962,43 8 774 984 449,28
1.3  Valtion tase
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31.12.2012 31.12.2011
rahat, PanKKisaamisEt ja muut rahOitusVarat
Kassatilit 2 234 360,02 2 115 554,82
Tulo- ja menotilit 453 737,07 701 751,08
Muut pankkitilit 1 115 101 731,99 1 518 800 492,93
Muut rahoitusvarat 126 718 510,07 1 244 508 339,15 125 384 486,32 1 647 002 285,15
VaihtO- ja rahOitusOmaisuus yhtEEnsä 14 699 118 967,52 15 679 246 841,27




Valtion pääoma 1.1.1998 -30 048 198 401,46 -30 048 198 401,46
Edellisten tilikausien pääoman muutos -398 039 993,65 5 151 221 119,37
Tilikauden tuotto-/kulujäämä -6 615 590 855,17 -37 061 829 250,28 -5 549 261 113,02 -30 446 238 395,11
rahastOjEn PääOmat
Muut valtion rahastot ja lahjoitetut varat 6 492 862,72 6 117 075,67
ViEras PääOma
PitKäaiKainEn
Otetut euromääräiset lainat 72 063 917 102,61 64 698 523 975,63
Otetut valuuttamääräiset lainat 1 317 250 985,21 264 973 827,85
Lainat talousarvion ulkopuolella olevilta valtion rahastoilta 299 500 000,00 299 500 000,00
Pitkäaikaiset siirtovelat 145 319 595,00 51 955 663,71
Muut pitkäaikaiset velat 231 636 159,62 74 057 623 842,44 339 220 599,01 65 654 174 066,20
LyhytaiKainEn
Talousarvion ulkopuolella olevien valtion rahastojen 
yhdystilit 1 432 936 901,34 1 379 408 415,24
Seuraavana tilikautena maksettavat lyhennykset 7 097 185 851,54 7 120 424 915,66
Lyhytaikaiset euromääräiset lainat 4 129 664 679,65 6 615 078 066,65
Valtion hoitoon jätetyt vieraat varat 137 339 452,66 387 035 053,90
Saadut ennakot 442 959 253,77 411 916 086,03
Ostovelat 635 973 491,21 689 991 300,28
Kirjanpitoyksiköiden väliset tilitykset 91 647 525,15 89 880 874,99
Edelleen tilitettävät erät 909 083 744,90 924 426 986,67
Siirtovelat 1 928 951 803,08 1 827 703 204,66
Muut lyhytaikaiset velat 4 490 542 710,21 21 296 285 413,51 3 456 633 500,81 22 902 498 404,89
ViEras PääOma yhtEEnsä 95 353 909 255,95 88 556 672 471,09




1.1.2012 - 31.12.2012 1.1.2011 - 31.12.2011
Oma tOiminta
Tulo- ja varallisuusverotulot 10 774 624 660,05 11 020 751 444,56
Arvonlisäverotulot 15 810 552 914,84 15 170 734 609,30
Muut vero- ja maksutulot 11 828 466 100,97 11 196 595 068,76
Verot ja veronluonteiset tulot yhteensä 38 413 643 675,86 37 388 081 122,62
Palvelujen myynti, vuokrat, käyttökorvaukset ja muut toiminnan 
tulot 1 514 155 706,84 1 471 054 460,07
Korkotulot ja voiton tuloutukset 1 538 590 312,90 2 101 232 811,83
Tavaroiden ja palveluiden ostomenot -5 433 298 830,13 -4 946 350 717,11
Henkilöstömenot -4 838 787 797,01 -4 845 332 247,81
Muut menot -75 595 097,30 -77 122 209,27
Maksetut eläkkeet -4 046 841 701,42 -3 786 436 140,33
Valtionvelan korkomenot -1 946 382 986,98 -2 093 736 452,25
Oman tOiminnan rahaVirta 25 125 483 282,76 25 211 390 627,75
siirtOtaLOus
Siirtotalouden tulot 3 275 204 473,17 3 314 737 528,14
Tulonsiirrot kunnille -10 978 840 785,44 -10 595 659 423,38
Tulonsiirrot elinkeinoelämälle -3 194 760 965,28 -3 069 345 761,55
Tulonsiirrot kotitalouksille -12 059 966 287,54 -11 450 487 071,29
Muut tulonsiirrot kotimaahan -5 393 474 630,96 -5 175 160 868,38
Tulonsiirrot ulkomaille -2 605 042 769,73 -2 615 740 985,11
siirtOtaLOudEn rahaVirta -30 956 880 965,78 -29 591 656 581,57
inVEstOinnit
Käyttöomaisuusinvestoinnit -1 067 676 155,72 -1 241 748 243,68
Käyttöomaisuuden myyntivoitot 13 813 897,91 5 903 175,73
Sijoitukset arvopapereihin -1 094 760 267,73 -973 030 500,76
Sijoitusten myyntivoitot 2 547 981,14 1 209 735,31
Annetut lainat -3 229 596 902,34 -1 223 943 777,55
Annettujen lainojen takaisinmaksut 1 587 035 185,77 154 992 307,62
inVEstOintiEn rahaVirta -3 788 636 260,97 -3 276 617 303,33
rahOitus
Valtionvelan nettomuutos 5 958 338 285,54 5 069 772 528,39
Muun velan nettomuutos 826 190 049,04 1 554 345 731,94
rahOituKsEn rahaVirta 6 784 528 334,58 6 624 118 260,33
LiKVidiEn VarOjEn muutOs -2 835 505 609,41 -1 032 764 996,82
LiKVidit Varat 1.1. 10 421 958 539,26 11 454 723 536,08
LiKVidit Varat 31.12. 7 586 452 929,85 10 421 958 539,26
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LiitE 1: tilinpäätöksen laatimisperiaatteet ja vertailtavuus
tilinpäätöksen laatimisperusta
Valtion tilinpäätös on laadittu valtion talousarviosta annetun lain ja asetuksen sekä 
valtiovarainministeriön tilinpäätöksen kaavasta antaman määräyksen samoin kuin 
muiden valtiovarainministeriön ja Valtiokonttorin antamien määräysten ja ohjeiden 
mukaisesti. Tilinpäätös laaditaan valtion talousarviokirjanpidon ja liikekirjanpidon 
pääkirjojen perusteella alkuperäisiin verottomiin hankintamenoihin, tai vuoden 1998 
aloittavan taseen arvoihin perustuen.
tilinpäätöksen laatimisperiaatteet
Valtion tilinpäätöslaskelmiin on yhdistelty 67 kirjanpitoyksikön keskuskirjanpidon 
tietokantaan viedyt tilitiedot sekä keskitetyn valtuusseurannan tietokantaan viedyt 
valtuustiedot. Tilinpäätöslaskelmat laaditaan tietokannoista tehtävillä poiminnoilla. 
Tilitietojen yhdistelyssä eliminoidaan virastojen ja laitosten väliset tuotot, sen sijaan 
sisäisiä saatavia ja velkoja ei eliminoida. Eliminoitavat tuotot esitetään vähennyksinä 
toiminnan kuluissa rivillä ”Sisäisten kulujen oikaisu”. 
Valtion tilinpäätös laaditaan valtion talousarvion piiriin kuuluvasta talousarvi-
otaloudesta. Siihen ei yhdistellä talousarvion ulkopuolella olevia valtion rahastoja, 
itsenäisiä julkisoikeudellisia laitoksia, säätiöitä eikä valtion liikelaitoksia. Nämä ovat 
kirjanpitovelvollisia, ja laativat kukin oman tilinpäätöksen. Valtion tilinpäätökseen ei 
yhdistellä myöskään valtionyhtiöiden tietoja.
Talousarviokirjanpidon tilinpäätöslaskelmat
Talousarviokirjanpidon tilinpäätöslaskelmat laaditaan valtion talousarviokirjanpidon 
pääkirjan ja valtuusseurannan tietojen perusteella. Tilinpäätös sisältää kaksi talous-
arvion toteutumalaskelmaa, joissa molemmissa esitetään varainhoitovuoden talous-
arviotulot ja -menot, talousarvio sekä talousarvion ja tilinpäätöksen lukujen vertailu. 
Lisäksi laskelmissa on edellisen vuoden tilinpäätöstiedot. Laskelmissa esitetään tie-
dot myös edellisiltä varainhoitovuosilta siirtyneistä siirtomäärärahoista ja seuraavalle 
varainhoitovuodelle siirretyistä siirtomäärärahoista.
Ensimmäisessä talousarvion toteutumalaskelmassa tiedot ovat osaston ja pääluo-
kan tarkkuudella, toisessa tiedot ovat momentin tarkkuudella.
Kummankin laskelman yhteydessä esitetään myös tiedot valtuuksista ja niiden käy-
töstä, käytöstä aiheutuneista menoista sekä käytöstä aiheutuvista määrärahatarpeista. 
Jälkimmäisessä laskelmassa valtuustiedot esitetään osana kunkin pääluokan laskelmaa.
Talousarviotulojen ja -menojen kohdentaminen
Talousarviotapahtumat kirjataan talousarviotuloiksi ja -menoiksi valtion talousar-
viosta annetun asetuksen ja talousarviopäätösten kohdentamisperiaatteiden mukai-
sesti. Talousarviotuloja ja -menoja ei jaksoteta. Jos eduskunta ei talousarvion perus-
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telujen päätösosassa ole päättänyt muunlaisesta kohdentamisesta, tapahtuu kohden-
taminen seuraavasti:
Maksullisen toiminnan tulon ja muun sekalaisen tulon sekä kulutus-, sijoitus- ja 
muun menon kohdentamisperusteena on suoriteperuste taikka sitä vastaava peruste. 
Laajuudeltaan merkittävässä ja eri vaiheista koostuvan suoritteen luovutuksesta ker-
tyvästä tulosta voidaan varainhoitovuoden tuloksi kuitenkin kohdentaa luovutuksen 
vaihetta tai suoritteen valmistusastetta vastaava osa (osakohdennus).
Korkotulo ja korkomeno kohdennetaan siihen varainhoitovuoteen kuuluvaksi, jolta 
se kertyy lain säännöksen tai tehdyn sitoumuksen perusteella.
Siirtomenon kohdentamisperusteena on päätös valtionavun myöntämisestä (myön-
töpäätösperuste) tai muu vastaava sitoutuminen menoon (sitoumusperuste). Myön-
töpäätöksen tai muun sitoumusperusteen perusteella talousarviomenoksi kirjatusta 
siirtomenosta maksamatta oleva osa kirjataan valtion liikekirjanpidossa siirtovelaksi. 
Silloin, kun oikeus saada valtionapu tai muu suoritus perustuu lakiin ja siirtomenon 
myönnettävästä ja maksettavasta määrästä säädetään yksityiskohtaisesti laissa tai 
maksettavaksi tuleva määrä määräytyy yksityiskohtaisesti lain nojalla, kohdentamis-
perusteena on kuitenkin maksatuspäätösperuste. Euroopan unionin rakennerahaston 
rahoitusosuus ja siihen liittyvä valtion rahoitusosuus kohdennetaan maksatuspäätök-
sen tai sitä vastaavalla perusteella.
Veron ja veronluonteisen tulon, osinkotulon, liikelaitosten voiton tuloutuksen ja 
valtiolle saatavan muun voitto-osuuden kohdentamisperusteena on maksuperuste.
Valtion lainanotto ja valtionvelan kuoletus sekä valtionvelan ottamiseen tai vähen-
tämiseen liittyvä emissio- ja pääomavoitto sekä emissio- ja pääomatappio kohdenne-
taan maksuperusteella. Valtiolle takaisin maksettava laina kohdennetaan niin ikään 
maksuperusteella.
Valtionvelan korkoon ja pääomaan liittyvistä johdannaisista saatava tulo ja niistä 
aiheutuva meno kohdennetaan sille varainhoitovuodelle, jolta ne kertyvät.
Vähäinen tulo ja meno, valtioon palvelussuhteessa olevan loma-ajan palkka ja 
lomaraha sekä sellainen tulo ja meno, joiden lain säännöksen tai tehdyn sitoumuk-
sen perusteella muodostuvaa määrää ei voida ilman olennaisia lisäkustannuksia luo-
tettavasti ennakoida ennen maksuvelvoitteen erääntymistä, voidaan kohdentaa myös 
maksuun perustuen.
Liikekirjanpidon tilinpäätöslaskelmat
Liikekirjanpidon tilinpäätöslaskelmat laaditaan valtion liikekirjanpidon pääkirjan 
tietojen perusteella. Valtion tilinpäätös sisältää tuotto- ja kululaskelman, taseen ja 
rahoituslaskelman. Näissä kaikissa esitetään varainhoitovuoden tilinpäätöstietojen 
lisäksi edellisen vuoden tilinpäätöksen tiedot.
Tuotto- ja kululaskelman laatiminen
Tilinpäätöksessä varainhoitovuoden tulot kirjataan tuotoiksi. Tuotoista vähennetään 
kuluina ne menot, joita vastaava suorite on luovutettu, samoin kuin muut varain-
hoitovuoden menot, joista ei todennäköisesti enää saada niitä vastaavaa vastinetta, 
ja menetykset.
LIITE 1: Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet ja vertailtavuus
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Laajuudeltaan merkittävän ja eri vaiheista koostuvan suoritteen luovutuksesta 
kertyvästä tulosta on kirjattava liikekirjanpidossa tuotoksi luovutuksen vaihetta tai 
suoritteen valmiusastetta vastaava osa (osatuloutus), jos tulo on talousarviossa osa-
kohdennettu.
Myynnin arvonlisäverot esitetään tuottoina ja ostojen arvonlisäverot kuluina vero-
jen ja veronluonteisten maksujen joukossa.
Tuotto- ja kululaskelmaa oikaistaan sisäisillä tuotoilla. Siltä osin kuin laskelmaan 
sisältyy käyttöomaisuuden hankintamenoja, oikaisu tapahtuu rivillä ”Valmistus omaan 
käyttöön”.
Taseen laatiminen
Taseen vastaaviin merkitään kansallisomaisuuden ja käyttöomaisuuden hankinta-
menojen ja muiden pitkävaikutteisten menojen poistamaton osa sekä arvostuserät 
samoin kuin vaihto-omaisuuden aktivoidut hankintamenot ja rahoitusomaisuus.
Kansallisomaisuutta on kulttuuri- ja luonnonperintöä oleva valtion omaisuus, jonka 
omistuksen ensisijaisena tarkoituksena on omaisuuden säilyttäminen ja säilymisen 
turvaaminen. Käyttöomaisuutta ovat esineet, erikseen luovutettavissa olevat oikeudet 
ja muut hyödykkeet, joiden vaikutusaika tuotannontekijänä ulottuu useammalle kuin 
yhdelle varainhoitovuodelle. Vaihto-omaisuutta ovat sellaisinaan tai jalostettuina luo-
vutettaviksi tai kulutettaviksi tarkoitetut hyödykkeet. Rahoitusomaisuutta ovat rahat, 
saamiset sekä tilapäisesti muussa muodossa olevat rahoitusvarat.
Taseen vastattaviin merkitään oma pääoma, varaukset, arvostuserät sekä vieras pää-
oma jaoteltuna pitkä- ja lyhytaikaisiin velkoihin. Pitkäaikaiseksi katsotaan velka tai se 
osa velasta, joka erääntyy maksettavaksi yhden vuoden tai sitä pitemmän ajan kuluttua.
Arvostaminen taseessa
Omaisuus arvostetaan tasetta laadittaessa alkuperäisiin verottomiin hankintamenoi-
hin, vuoden 1998 aloittavan taseen arvoihin tai nimellisarvoihin perustuen. Hankin-
tamenoon luetaan hyödykkeen hankinnasta ja valmistuksesta aiheutuneet muuttu-
vat menot. Jos hyödykkeen hankintaan ja valmistukseen liittyvien kiinteiden meno-
jen määrä on olennainen, saadaan hankintamenoon lisäksi lukea osuus kiinteistä 
menoista.
Jos vaihto-omaisuuden todennäköinen hankintameno tai maksullisen toiminnan 
vaihto-omaisuuden luovutushinta on varainhoitovuoden päättyessä hankintamenoa 
pienempi, kirjataan erotus kuluksi.
Kansallis- ja käyttöomaisuuden tasearvot perustuvat alkuperäisiin hankintame-
noihin, joista on tehty suunnitelman mukaiset poistot. Poistot tehdään ensimmäisen 
kerran siltä kuukaudelta jonka aikana hyödykkeen käyttö aloitetaan ja ne kirjataan 
pääsääntöisesti tasapoistoina hyödykkeen vaikutusaikana. Vähäiset omaisuushankin-
nat, joiden vaikutusaika ylittää vuoden, mutta hankintameno on alle 10 000 euroa, 
voidaan kirjata kokonaisuudessaan hankintavuoden kuluksi.
Jos kansallisomaisuuteen tai käyttöomaisuuteen kuuluvan maa- tai vesialueen, 
rakennuksen, arvopaperin tai muun niihin verrattavan hyödykkeen todennäköinen 
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luovutushinta on varainhoitovuoden päättyessä pysyvästi hankintamenoa olennai-
sesti suurempi, taseeseen voidaan tehdä arvonkorotus. Arvonkorotuksen vasta-arvo 
merkitään tällöin arvostuseräksi taseen vastattaviin.
Saamiset merkitään taseeseen nimellisarvoon, kuitenkin enintään todennäköiseen 
arvoon. Rahoitusomaisuuteen kuuluvat arvopaperit ja muut sellaiset rahoitusvarat 
merkitään hankintamenon suuruisina tai, jos niiden tilinpäätöspäivän todennäköi-
nen luovutushinta on sitä alempi, tämän määräisinä.
Velat merkitään velan ottamisen yhteydessä syntyneellä emissiovoitolla tai -tappi-
olla oikaistuun nimellisarvoon, tai jos velka on sidottu indeksiin taikka muuhun ver-
tailuperusteeseen, se arvostetaan tätä korkeampaan muuttuneen vertailuperusteen 
mukaiseen arvoon.
Ulkomaanrahan määräiset erät muunnetaan euromääräisiksi Euroopan keskus-
pankin julkaiseman varainhoitovuoden viimeisen kurssin mukaan. Jos nämä erät 
ovat sopimuksin tai muuten sidottu tiettyyn kurssiin, ne muunnetaan euromääräi-
siksi sitä noudattaen.
Rahoituslaskelman laatiminen
Valtion rahoituslaskelma laaditaan rahavirtalaskelman muotoon. Se on valtion 
tuotto- ja kululaskelmaa sekä tasetta täydentävä laskelma, jossa esitetään rahan läh-
teet ja käyttö. Laskelma jakautuu oman toiminnan, siirtotalouden, investointien ja 
rahoituksen rahavirtojen kuvaamiseen. Kussakin osiossa esitetään siihen kuuluvat 
rahan lähteet ja käyttö niin, että jäännöseränä on osion synnyttämä rahavirta.
Kaikkien osioiden rahavirtojen summana saadaan likvidien varojen muutos. Las-
kelmalla esitetään myös likvidien varojen määrä vuoden alussa ja lopussa.
Rahoituslaskelma laaditaan olennaisilta osiltaan maksuperusteisesti.
Liikekirjanpidon kirjausperusteet
Liikekirjanpidossa tuotannontekijöiden hankinnasta aiheutuvan menon kirjaamis-
perusteena on tuotannontekijän vastaanottaminen. Suoritteiden myynnistä saatavan 
tulon kirjaamisperusteena on suoritteen luovuttaminen. Yhteisrahoitteisen toimin-
nan tulo kertyy tehdyn sitoumuksen perusteella.
Korot ja koronluonteiset tulot ja menot kirjataan suoriteperustetta vastaavalla 
tavalla. Veroihin liittyvät korot ja koronluonteiset tulot ja menot kirjataan samoin 
kuin talousarviokirjanpidossa.
Liikekirjanpidossa muut kuin edellä tarkoitetut tulot ja menot kirjataan samoin 
kuin talousarviokirjanpidossa.
Liitteiden laatiminen
Valtion tilinpäätöksen liitteet, lukuun ottamatta liitteitä 1 ja 13, laaditaan joko kes-
kuskirjanpidon tietokannasta tehtävillä kyselyillä tai tiedot kerätään kirjanpitoyksik-
köjen tilinpäätösten liitteiltä. Valtion eläkevastuuta koskevat tiedot kerätään Valtion 
eläkerahaston tilinpäätöksestä.
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tilinpäätöksen vertailtavuus edelliseen tilinpäätökseen
Valtiovarainministeriö antoi uuden määräyksen valtion tilinpäätöksen kaavoista 
sovellettavaksi ensimmäisen kerran vuoden 2011 tilinpäätöksessä. Liitteen 12 koh-
dassa Muut monivuotiset vastuut esitettiin vuoden 2011 tilinpäätöksessä siirty-
mäsäännöksen nojalla vain ne sitoumukset, joista aiheutuvat määrärahatarpeet tilin-
päätöshetken jälkeen olivat vähintään 5 milj. euroa. Vuoden 2012 tilinpäätöksestä 
lähtien rajana on 500 000 euroa, joten tiedot eivät tältä osin ole vertailukelpoisia.
tilinpäätösvuoden jälkeiset olennaiset tapahtumat
Valtiokonttorin ehdotuksen valtion vuoden 2012 tilinpäätökseksi valmistumiseen 
mennessä ei ole ilmennyt olennaisia tapahtumia, jotka heikentäisivät oikean ja riittä-
vän kuvan saamista valtion vuoden 2012 tilinpäätöksestä.






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Pääluokan ja momentin numero ja nimi Talousarvio 
(TA+LTA:t)
Ylitys Ylitys %
21. EdusKunta 64 535 000 1 623 591,47 3
21.10.01. Eduskunnan kanslian toimintamenot 55 335 000 1 093 664,30 2
21.10.29. Arvonlisäveromenot 9 200 000 529 927,17 6
23. VaLtiOnEuVOstOn KansLia 3 000 000 335 588,97 11
23.01.29. Arvonlisäveromenot 3 000 000 335 588,97 11
24. uLKOasiainministEriön haLLinnOnaLa 17 563 000 4 080 724,67 23
24.01.29. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot 17 563 000 4 080 724,67 23
25. OiKEusministEriön haLLinnOnaLa 127 841 000 6 281 664,98 5
25.01.29. Oikeusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot 56 500 000 886 286,76 2
25.10.50. Yksityisille oikeusavustajille maksettavat korvaukset 42 000 000 5 028 655,86 12
25.50.20. Vaalimenot 29 341 000 366 722,36 1
26. sisäasiainministEriön haLLinnOnaLa 3 500 000 70 744,29 2
26.10.20. Maasta poistamis- ja noutokuljetuksista aiheutuvat menot 3 500 000 70 744,29 2
28. VaLtiOVarainministEriön haLLinnOnaLa 76 775 000 2 735 732,27 4
28.01.29. Valtiovarainministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot 71 360 000 2 505 371,81 4
28.50.16. Ylimääräiset eläkkeet 2 355 000 2 086,15 0
28.92.68. Suomen osuus Kansainvälisen jälleenrakennus- ja kehityspankin peruspääoman 
korottamisesta 3 060 000 228 274,31 7
29. OPEtus- ja KuLttuuriministEriön haLLinnOnaLa 193 752 000 1 340 133,41 1
29.01.66. Rahoitusosuudet kansainvälisille järjestöille 2 210 000 32 913,20 1
29.70.59. Lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuki 47 000 000 889 240,81 2
29.90.50. Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat urheilun ja liikuntakasvatuksen 
edistämiseen 144 542 000 417 979,40 0
31. LiiKEnnE- ja ViEstintäministEriön haLLinnOnaLa 49 560 000 2 272 212,15 5
31.10.76. Maa- ja vesialueiden hankinnat ja korvaukset 49 560 000 2 272 212,15 5
32. työ- ja ELinKEinOministEriön haLLinnOnaLa 77 392 000 1 673 509,99 2
32.01.29. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot 77 392 000 1 673 509,99 2
33. sOsiaaLi- ja tErVEysministEriön haLLinnOnaLa 804 206 000 4 848 665,55 1
33.10.52. Eräät valtion korvattavat perhe-etuudet 2 300 000 78 711,02 3
33.10.54. Asumistuki 602 306 000 1 594 000,00 0
33.10.55. Elatustuki 171 400 000 980 220,72 1
33.10.60. Vaikeavammaisten tulkkauspalvelut 28 200 000 2 195 733,81 8
35. ymPäristöministEriön haLLinnOnaLa 7 900 000 418 467,32 5
35.01.29. Ympäristöministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot 7 900 000 418 467,32 5
36. VaLtiOnVELan KOrOt 1 800 300 000 35 754 206,59 2
36.01.90. Valtionvelan korko 1 800 300 000 35 754 206,59 2
PääLuOKat yhtEEnsä 3 226 324 000 61 435 241,66 2
LiitE 3: talousarvion arviomäärärahojen ylitykset
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24. uLKOasiainministEriön haLLinnOnaLa 2 851 898,17
Vuosi 2010 2 816 343,58
24.20.66. Lähialueyhteistyö 378 906,63
24.30.66. Varsinainen kehitysyhteistyö 2 437 436,95
Vuosi 2011 35 554,59
24.01.21. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha 11 399,63
24.20.66. Lähialueyhteistyö 19 212,44
24.90.66. Eräät jäsenmaksut ja rahoitusosuudet 4 942,52
26. sisäasiainministEriön haLLinnOnaLa 2 968 344,48
Vuosi 2010 2 933 034,87
26.20.70. Ilma- ja vartioalusten hankinta 2 933 034,87
Vuosi 2011 35 309,61
26.01.21. Sisäasiainministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha 2 764,74
26.30.31. Pelastustoimen valtionavustukset 21 594,99
26.40.03. Maahanmuuttajien kotoutumisen ja työllistymisen edistäminen 10 949,88
27. PuOLustusministEriön haLLinnOnaLa 26 708 759,77
Vuosi 2010 19 380 255,77
27.01.23. Julkisen hallinnon verkkoturvallisuuden edistäminen 19 041 782,78
27.10.18. Puolustusmateriaalihankinnat 338 472,99
Vuosi 2011 7 328 504,00
27.10.18. Puolustusmateriaalihankinnat 7 328 504,00
28. VaLtiOVarainministEriön haLLinnOnaLa 986 726 967,48
Vuosi 2010 652 671 697,79
28.01.82. Laina Kreikan valtiolle 595 857 756,65
28.40.03. Alue- ja paikallishallinnon tukitoimet 494 044,02
28.70.20. Tuottavuuden edistäminen 7 254 000,00
28.90.20. Valtion ja kuntien yhteiset tietojärjestelmähankkeet 631 031,11
28.92.87. Euroopan rahoitusvakausvälineen osakkeiden hankkiminen 489 028,26
28.99.96. Ennakoimattomat menot 47 945 837,75
Vuosi 2011 334 055 269,69
28.01.81. Laina Latvian valtiolle 324 000 000,00
28.60.01. Euroopan unionin kansallisten asiantuntijoiden palkkamenot 38,97
28.60.20. Työhyvinvoinnin edistäminen 102 478,27
28.92.20. Euroopan unionin osallistuminen matkamenojen korvauksiin 741 046,69
28.92.69. Maksut Euroopan unionille 9 211 705,76
29. OPEtus- ja KuLttuuriministEriön haLLinnOnaLa 27 688 571,69
Vuosi 2010 24 929,06
29.40.20. Korkeakoululaitoksen ja tieteen yhteiset menot 3 192,21
29.80.50. Eräät avustukset 19 474,37
29.80.55. Kulttuuriperinnön digitoinnin tukeminen 2 262,48
LiitE 4: Peruutetut siirretyt määrärahat varainhoitovuonna
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Vuosi 2011 27 663 642,63
29.01.01. Opetus- ja kulttuuriministeriön toimintamenot 0,03
29.01.21. Kansainvälinen yhteistyö 10 451,69
29.20.20. Työpaikalla tapahtuva oppiminen 168,00
29.20.21. Ammatillisen koulutuksen kehittäminen 2 693,43
29.30.20. Opetustoimen henkilöstökoulutus ja eräät muut menot 174 363,69
29.30.21. Aikuiskoulutuksen kehittäminen 43 255,99
29.40.88. Valtion rahoitus Tampereen teknillisen yliopiston säätiön pääomaan 27 418 705,00
29.80.01. Taiteen keskustoimikunnan ja taidetoimikuntien toimintamenot 10 001,83
29.80.05. Näkövammaisten kirjaston toimintamenot 4 002,97
30. maa- ja mEtsätaLOusministEriön haLLinnOnaLa 11 513 917,28
Vuosi 2010 10 786 656,76
30.01.40. Bioenergiatuotannon avustukset 5 500 000,00
30.10.63. Maaseudun kehittäminen 5,53
30.20.42. Satovahinkojen korvaaminen 1 050 000,00
30.20.46. Markkinoinnin ja tuotannon kehittäminen 711 187,46
30.20.48. Puutarhatalouden ja sokerintuotannon erityistoimenpiteet 2 506 526,35
30.40.62. Elinkeinokalatalouden markkinoinnin ja rakennepolitiikan edistäminen 182 269,66
30.40.77. Kalataloudelliset rakentamis- ja kunnostushankkeet 2 400,00
30.50.31. Vesihuollon ja tulvasuojelun tukeminen 9 800,20
30.50.48. Poikkeuksellisten tulvien aiheuttamien vahinkojen korvaaminen 787 429,92
30.60.45. Metsäluonnon hoidon edistäminen 141,86
30.60.83. Lainat puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen 36 895,78
Vuosi 2011 727 260,52
30.10.54. Hevostalouden edistäminen totopeleistä valtion osuutena kertyvillä varoilla 695 692,97
30.20.43. Maatalouden ympäristötuki, eläinten hyvinvointia edistävät tuet ja ei-tuotannolliset 
investoinnit 16 443,52
30.40.20. Kalakannan hoitovelvoitteet 6 900,12
30.40.42. Petoeläinten aiheuttamien vahinkojen korvaaminen 6 670,30
30.40.51. Kalatalouden edistäminen 1 375,39
30.60.41. Metsäpuiden siemenhuolto 178,22
31. LiiKEnnE- ja ViEstintäministEriön haLLinnOnaLa 9 370 660,83
Vuosi 2010 9 370 660,83
31.30.63. Joukkoliikenteen palvelujen osto ja kehittäminen 0,01
31.40.50. Valtionavustus valtakunnallisen laajakaistahankkeen toteuttamiseen 9 370 660,82
32. työ- ja ELinKEinOministEriön haLLinnOnaLa 37 405 538,85
Vuosi 2010 31 135 353,35
32.20.41. Valtionavustus eräille yhteisöille ja järjestöille elinkeinopolitiikan edistämiseksi 19 340,56
32.20.45. Yritysten tutkimus- ja kehittämishankkeiden valmistelu 1 087 776,00
32.30.44. Alueellinen kuljetustuki 238,00
32.30.89. Pääomalaina Finnvera Oyj:lle 30 000 000,00
32.50.43. Maakunnan kehittämisraha 25 765,79
32.50.63. Kainuun kehittämisraha 2 233,00
Vuosi 2011 6 270 185,50
32.01.01. Työ- ja elinkeinoministeriön toimintamenot 136 466,49
32.01.02. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimintamenot 10 008,55
LIITE 4: Peruutetut siirretyt määrärahat varainhoitovuonna
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32.30.01. Työ- ja elinkeinotoimistojen toimintamenot 5 889,18
32.30.51. Työllistämis-, koulutus- ja erityistoimet 54 799,70
32.60.88. Osakehankinnat 6 063 021,58
33. sOsiaaLi- ja tErVEysministEriön haLLinnOnaLa 4 116 700,35
Vuosi 2010 3 611 672,61
33.03.63. Eräät erityishankkeet 78 112,59
33.60.31. Valtionavustus kunnille sosiaali- ja terveydenhuollon hankkeisiin ja eräisiin muihin 
menoihin 3 448 928,69
33.60.64. Valtion korvaus rikosasioiden sovittelun järjestämisen kustannuksiin 84 631,33
Vuosi 2011 505 027,74
33.70.50. Terveyden edistäminen 67 441,71
33.80.41. Valtion korvaus turkistuottajien lomituspalvelujen kustannuksiin 437 586,03
35. ymPäristöministEriön haLLinnOnaLa 3 741 161,02
Vuosi 2010 3 234 688,88
35.01.21. Ympäristöministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha 700 470,25
35.01.65. Avustukset järjestöille ja ympäristönhoitoon 23 842,85
35.10.21. Eräät luonnonsuojelun menot 1 758,46
35.10.61. Ympäristönsuojelun edistäminen 18 247,00
35.10.63. Luonnonsuojelualueiden hankinta- ja korvausmenot 39 415,25
35.10.64. EU:n ympäristörahaston osallistuminen ympäristö- ja luonnonsuojeluhankkeisiin 308 583,78
35.10.65. Öljyjätemaksulla rahoitettava öljyjätehuolto 1 300 000,00
35.10.70. Alusinvestoinnit 808 837,83
35.10.77. Ympäristötyöt 22 912,81
35.20.55. Avustukset korjaustoimintaan 10 545,86
35.20.64. Avustukset rakennusperinnön hoitoon 74,79
Vuosi 2011 506 472,14
35.01.01. Ympäristöministeriön toimintamenot 15 391,14
35.10.70. Alusinvestoinnit 491 081,00
PääLuOKat yhtEEnsä 1 113 092 519,92
Vuosi 2010 735 965 293,50
Vuosi 2011 377 127 226,42
LIITE 4: Peruutetut siirretyt määrärahat varainhoitovuonna
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Rahoitustuotot milj. € 2012 2011 Muutos  
2012-2011
Korot euromääräisistä saamisista 126 192 -66
Korot valuuttamääräisistä saamisista 34 16 18
Emissio-, pääoma- ja kurssierot saamisista -3 0 -2
Osingot 1 092 1 496 -404
Liikelaitosten voiton tuloutukset 240 346 -106
Muut rahoitustuotot 44 46 -2
rahOitustuOtOt yhtEEnsä 1 533 2 096 -563
Rahoituskulut  milj. € 2012 2011 Muutos  
2012-2011
Korot euromääräisistä veloista 1 838 1 930 -92
Korot valuuttamääräisistä veloista 34 11 23
Emissio-, pääoma- ja kurssierot veloista 21 -3 24
SWAP-maksut veloista 43 0 43
Sijoitusten ja lainasaamisten tileistäpoistot 37 42 -6
Muut rahoituskulut 28 32 -4
rahOitusKuLut yhtEEnsä 2 001 2 013 -12
nEttO -468 83 -551
LiitE 5: Valtion rahoitustuotot ja -kulut
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Valtion talousarviotalouden lainananto hallinnonaloittain 
Milj. € Laina-










muutos   
2012-2011
Valtioneuvosto 2  - 1 3 -1
Ulkoasiainministeriön hallinnonala 51  - 1 51 -1
Valtiovarainministeriön hallinnonala 1 549 37 298 1 8101) -261
Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala 0  -  - 0  -
Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala 39 2 3 40 -1
Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala 3 256 2) 3 557 1 255 954 2 302
yhtEEnsä 4 896 3 596 1 558 2 858 2 038
1) Islannin valtiolle myönnetyn lainan nostamaton osuus, 30 milj. euroa, on kirjattu muihin lyhytaikaisiin velkoihin.
2) Sisältää 1 295 milj. euroa muihin pitkäaikaisiin saamisiin  kirjattuja eriä. (Suomen Vientiluotto Oy, kirjauskäytännön muutos vuonna 2012) 
Valtion talousarviotalouden lainananto lainansaajasektoreittain 
Milj. €  Laina-




 Vähennys   
2012
 Laina-





Yritykset ja asuntoyhteisöt 896 134 144 907 -10
Yritykset 894 134 143 904 -9
-Julkiset yritykset 561 80 112 594 -32
-Yksityiset yritykset 333 54 30 310 23
Asuntoyhteisöt 2 0 1 3 -1
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 2 772 3 459 1 222 536 2 237
Muut rahoituslaitokset 2 7721) 3 459 1 222 535 2 237
Rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustavat laitokset 1 0 0 1 0
Julkisyhteisöt 0  - 0 0 0
Paikallishallinto 0  - 0 0 0
Kotitaloudet 39 2 3 40 -1
Työnantaja- ja muut elinkeinonharjoittajien  kotitaloudet 37 2 2 37 0
-Maatilatalouden harjoittajien kotitaloudet 37 2 2 37 0
-Muut elinkeinonharjoitajien kotitaloudet 0  - 0 0 0
Palkansaajakotitaloudet 2 0 1 3 0
Kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 0  - 0 0 0
Muut voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 0  - 0 0 0
Ulkomaat 1 188 1 189 1 375 -187
Muut maat ja kansainväliset järjestöt 1 188 1 189 1 3752) -187
yhtEEnsä 4 896 3 596 1 558 2 858 2 038
1) Sisältää 1 295 milj. euroa muihin pitkäaikaisiin saamisiin  kirjattuja eriä. (Suomen Vientiluotto Oy, kirjauskäytännön muutos vuonna 2012) 
2) Islannin valtiolle myönnetyn lainan nostamaton osuus, 30 milj. euroa, on kirjattu muihin lyhytaikaisiin velkoihin.



























Julkisesti noteeratut osakkeet ja osuudet 7 806,0 5 651,1 495,9 8 603,0 5 651,1
Valtioneuvosto 7 805,9 5 651,0 495,9 8 603,0 5 651,0
Finnair Oyj 170,2 505,0 55,8 50,1 164,5 505,0
Fortum Oyj 6 380,7 3 219,1 50,8 50,1 450,9 7 435,9 3 219,1
Neste Oil Oyj 1 255,0 1 926,9 50,1 50,1 45,0 1 002,6 1 926,9
Muut osakkeet ja osuudet 2) 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1
Julkisesti noteeraamattomat osakkeet ja 
osuudet 9 170,5 411,0 8 099,1
Valtioneuvosto 6 107,1   354,4 6 939,3
Altia Oyj 60,5 100,0 50,1 7,2 60,5
Arctia Shipping Oy 78,6 100,0 78,6
Arek Oy 1,3 1,3
Art and Design City Helsinki Oy 0,1 35,2 0,1
Boreal Kasvinjalostus Oy 1,8 65,0 50,1 0,4 1,8
Destia Oy 70,5 100,0 0,0 70,5
Edita Oyj 5,0 100,0 5,0
Ekokem Oy Ab 15,2 34,1 0,0 2,6 15,2
FCG Finnish Consulting Group Oy  - 0,1 1,2
Fingrid Oyj 3)  - 392,6
Gasum Oy 71,8 12,4 3,9 71,8
Governia Oy 108,0 100,0 100,0 108,0
Helsinki Business and Science Park Oy 
Ltd 4)  - 28,6 0,5
Itella Oyj 67,3 100,0 100,0 67,3
Kemijoki Oy 20,6 50,1 50,1 0,4 20,6
Leijona Catering Oy 8,6 100,0 0,0
Meritaito Oy 15,7 100,0 15,7
Motiva Oy 1,1 100,0 100,0 0,1 1,1
Opetusalan koulutuskeskus Educode Oy  - 3,5
Patria Holding Oyj 142,7 73,2 50,1 7,5 142,7
Raskone Oy 0,9 85,0 0,0 0,9
Solidium Oy 4 901,1 100,0 100,0 326,0 5 375,1
Suomen Erillisverkot Oy 132,0 100,0 101,0
Suomen Lauttaliikenne Oy 3,4 100,0 3,4
Suomen Rahapaja Oy 2,7 100,0 50,1 1,1 2,7
Suomen siemenperunakeskus Oy 0,2 22,0 0,2
Suomen Viljava Oy 2,9 100,0 100,0 5,0 2,9
LiitE 7:  Valtion käyttöomaisuus- ja rahoitusomaisuusosakkeet ja -osuudet  
   sekä muut oman pääoman ehtoiset sijoitukset



























Vapo Oy 25,3 50,1 50,1 25,3
VR-yhtymä Oy 370,0 100,0 100,0 370,0
Ulkoasiainministeriön hallinnonala 109,4 94,4
Teollisen yhteistyön rahasto Oy 
(Finnfund) 109,4 91,5 94,4
Valtiovarainministeriön hallinnonala 1 863,8   5,8 29,2
Aina Group Oyj 0,2 0,0 0,2
Anvia Oyj 0,2 0,0 0,2
Arsenal Oy 13,3 79,0 13,3
European Financial Stability Facility, EFSF 0,5 0,5
Finda Oy 0,4 0,1 0,4
Fingrid Oyj 3) 392,6 5,5  -
Hansel Oy 7,6 100,0 66,7 7,6
Haus kehittämiskeskus Oy 3,7 100,0 2,9
Kansainvälinen jälleenrakennus- ja 
kehityspankki 1 444,5 3,3
Lohjan Puhelin Oy 0,1 0,0 0,1
Osuuskunta KPY 0,2 0,1 0,2
Oulu ICT Oy 0,2 0,0 0,2
PHP Holding Oy 0,2 0,1 0,2
Opetus- ja kulttuuriminsteriön 
hallinnonala 9,6 9,6
CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy 0,3 100,0 0,3
Hevosopisto Oy 0,7 25,0 0,7
Suomen Ilmailuopisto Oy 8,3 49,5 8,3
Veikkaus Oy Ab 0,2 100,0 0,2
Maa- ja metsätalousministeriön 
hallinnonala 0,4 0,4
Jokioisten vedenhankinta Oy 0,2 0,2
Metsäklusteri Oy 0,2 0,2
Liikenne- ja viestintäministeriön 
hallinnonala 307,7 307,7
Finavia Oyj 287,7 100,0 287,7
Finnpilot Pilotage Oy 12,0 100,0 12,0
RYM Oy 0,1 0,1
Yleisradio Oy 7,9 100,0 7,9
Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala 732,9   679,0
CLEEN Oy 0,1 0,1
FIMECC Oy 0,1 0,1
Finnvera Oyj 240,5 100,0 240,5
Helsinki Business and Science Park Oy 
Ltd 4) 0,5 28,6  -
Metsäklusteri Oy 0,3 10,0 0,3



























RYM Oy 0,1 0,1
Suomen Teollisuussijoitus Oy 469,8 100,0 419,8
VTT Expert Services Oy 12,9 100,0 11,3
VTT International Oy 3,2 100,0 0,9
VTT Memsfab Oy 0,5 100,0 0,5
VTT Ventures Oy 4,9 100,0 5,3
Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala 16,8 50,0 16,8
Alko Oy 16,8 100,0 50,0 16,8
Ympäristöministeriön hallinnonala 21,0 21,0
Kuntarahoitus Oyj 20,0 16,0 20,0
NEFCO Carbon Fund 1,0 1,0
Muut osakkeet ja osuudet 2) 1,8 0,8 1,8
Huoneisto- ja kiinteistöosakkeet 29,1 34,4
Käyttö- ja rahOitusOmaisuus-
OsaKKEEt ja -OsuudEt yhtEEnsä 14 850,7 906,9 13 784,6
1)  Omistusosuus (valtion suora omistus) kyseisestä yhtiöstä, mikäli omistusosuus ylittää 10 %.
2) Yhteissumma niistä valtion omistamista osuuksista yhtiöissä tai yhteisöissä, joiden kirjanpitoarvo on vähemmän kuin 100 000 euroa.
3) Ohjaus siirtyi valtioneuvoston kansliasta valtiovarainministeriöön 1.3.2012.
4) Ohjaus siirtyi valtioneuvoston kansliasta  Teknologian tutkimuskeskus VTT:lle 1.10.2012.
Liite 7: Valtion käyttö- ja rahoitusomaisuusosakkeet ja -osuudet sekä muut oman pääoman ehtoiset sijoitukset
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Muut oman pääoman ehtoiset sijoitukset 
Milj. € Kirjanpitoarvo       
31.12.2012
Kirjanpitoarvo       
31.12.2011
Muutos    
2012-2011
Valtioneuvosto 58,9 59,8 -0,9
Muut oman pääoman ehtoiset sijoitukset 58,9 59,8 -0,9
Arctia Shipping Oy  - 52,7 -52,7
Forest BtL Oy 5,0  - 5,0
Governia Oy 48,0  - 48,0
Raskone Oy 5,9 7,1 -1,2
Valtiovarainministeriön hallinnonala 2 204,7 2 257,6 -52,9
Senaatti-kiinteistöt 2 204,7 2 209,6 -4,9
Peruspääoma 672,8 672,8 0,0
Muu oman pääoman ehdoin sijoitettu pääoma 1 531,9 1 536,8 -4,9
Muut oman pääoman ehtoiset sijoitukset  - 48,0 -48,0
Governia Oy (Solidium Oy)  - 48,0 -48,0
Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala 1 613,4 1 578,1 35,3
Muut oman pääoman ehtoiset sijoitukset 1 613,4 1 578,1 35,3
Aalto-korkeakoulusäätiön peruspääoma 492,2 492,2 0,0
TTY-Säätiön peruspääoma 97,6 62,3 35,3
Helsingin yliopiston muu oma pääoma 282,6 282,6 0,0
Oulun yliopiston muu oma pääoma 107,6 107,6 0,0
Jyväskylän yliopiston muu oma pääoma 84,0 84,1 0,0
Turun yliopiston muu oma pääoma 112,9 112,9 0,0
Tampereen yliopiston muu oma pääoma 71,4 71,4 0,0
Åbo Akademin muu oma pääoma 72,7 72,7 0,0
Itä-Suomen yliopiston muu oma pääoma 106,1 106,1 0,0
Lappeenrannan teknillisen yliopiston muu oma pääoma 48,1 48,1 0,0
Svenska handelshögskolanin muu oma pääoma 51,0 51,0 0,0
Vaasan yliopiston muu oma pääoma 23,9 23,9 0,0
Sibelius Akatemian muu oma pääoma 29,3 29,3 0,0
Lapin yliopiston muu oma pääoma 22,9 22,9 0,0
Teatterikorkeakoulun muu oma pääoma 6,3 6,3 0,0
Kuvataideakatemian muu oma pääoma 4,7 4,7 0,0
Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala 3 669,8 3 647,5 22,2
Metsähallitus 3 669,8 3 647,5 22,2
Peruspääoma 2 538,1 2 547,4 -9,2
Muu oman pääoman ehdoin sijoitettu pääoma 1 131,6 1 100,2 31,5
Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala 255,0 270,6 -15,6
Muut oman pääoman ehtoiset sijoitukset 255,0 270,6 -15,6
Finnvera Oyj 82,4 85,8 -3,4
Pääomalainat (Tekes) 160,8 172,5 -11,7
Perustamisvaiheen pääomalainat (Tekes) 11,8 12,2 -0,5
YHTEENSÄ 7 801,7 7 813,6 -11,9
Liite 7: Valtion käyttö- ja rahoitusomaisuusosakkeet ja -osuudet sekä muut oman pääoman ehtoiset sijoitukset
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Milj. € 31.12.2012 31.12.2011 Muutos
2012-2011
Otetut euromääräiset lainat 72 064 64 699 7 365
Lainat valtion ydinjätehuoltorahastolta 300 300 0
Muu pitkäaikainen velka 227 336 -109
Otetut valuuttamääräiset lainat 1 317 265 1 317
Seuraavana tilikautena maksettavat lyhennykset 7 097 7 120 -23
Lyhytaikaiset lainat 4 130 6 615 -2 485
yhtEEnsä 85 135 79 335 5 800
LiitE 8: Valtion talousarviotalouden velan muutokset
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% Käypä arvo 
milj. €
0 - 1 vuotta 11 913 14 12 181 13 663 17 13 824
1 - 2 vuotta 6 916 8 7 373 6 119 8 6 556
2 - 3 vuotta 7 371 9 7 800 6 844 9 7 352
3 - 4 vuotta 9 343 11 9 913 7 299 9 7 675
4 - 5 vuotta 13 668 16 14 372 9 278 12 9 832
Yli 5 vuotta 35 925 42 40 458 35 867 45 38 782
VELat yhtEEnsä 85 135 100 92 098 79 0701) 100 84 022
1) Ei sisällä taseen erää Otetut valuuttamääräiset lainat (kirjanpitoarvo 265 milj. euroa 31.12.2011). Kyseessä on Suomen Vientiluotto Oy:n lainojen saatavien suojaukseen 
liittyvä erä.





LiitE 9: Valtion talousarviotalouden velan maturiteettijakauma ja duraatio
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Annetut euromääräiset velkakirjalainat 0 0 1 0 2
Muut pitkäaikaiset euromääräiset sijoitukset 12 10 151 6 102 1 647 1 927
Euromääräiset lainasaamiset 1) 84 737 1 621 880 545 1 028 4 895
Muut euromääräiset sijoitukset 6 342 6 342
Rahat, pankkisaamiset ja muut rahoitusvarat  1 245 1 245
yhtEEnsä 96 747 1 772 8 472 648 2 675 14 410
VastattaViEn rahOitusErät
Otetut euromääräiset lainat 9 357 8 186 37 197 17 325 72 064
Otetut valuuttamääräiset lainat 20 35 833 197 232 1 317
Lainat  talousarvion ulkopuolella olevilta valtion 
rahastoilta 300 300
Muut pitkäaikaiset velat 4 227 232
Seuraavana tilikautena maksettavat lyhennykset 453 6 578 66 7 097
Lyhytaikaiset euromääräiset lainat 4 130 4 130
Valtion hoitoon jätetyt vieraat varat 137 137
yhtEEnsä 453 9 676 8 222 11 677 37 464 17 784 85 276
1) Sisältää 1 389 milj.euroa muihin pitkäaikaisiin saamisiin ja lyhytaikaisiin valuuttamääräisiin lainasaamisiin kirjattuja eriä. (Suomen Vientiluotto Oyj, kirjauskäytännön 
muutos v. 2012)
LiitE 10: rahoituserät valtion taseessa
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Katettavat erät, milj. € 31.12.2012 31.12.2011 Muutos 
2012-2011
Talousarvion kumulatiivinen ylijäämä -3 617 -607 -3 010
Siirretyt määrärahat 3 143 3 789 -645
Rahastojen yhdystilit 1 433 1 379 54
Muut rahastot 6 6 0
Talletetut vieraat varat 137 387 -250
Saadut ennakot 450 423 27
Ostovelat 636 690 -54
Edelleen tilitettävät erät 1 001 1 014 -14
Muut siirtovelat 1 334 1 361 -26
Muut lyhytaikaiset velat 4 292 3 162 1 130
BruttOKassanPitOtarVE 8 817 11 604 -2 787
Myyntisaamiset 245 245 0
Muut siirtosaamiset 170 134 36
Tullisaatavat 18 18 0
Muut lyhytaikaiset saamiset 496 410 87
Ennakkomaksut 301 375 -75
VähEnnysErät yhtEEnsä 1 230 1 182 48
nEttOKassanPitOtarVE 7 586 10 422 -2 836
Rahoitusomaisuusarvopaperit ja muut lyhytaikaiset sijoitukset 6 342 8 775 -2 433
Rahat, pankkisaamiset ja muut rahoitusvarat 1 244 1 647 -402
LiKVidit Varat yhtEEnsä 7 586 10 422 -2 836
LiKVidit Varat miinus nEttOKassanPitOtarVE   0 0 0
LiitE 11:  Valtion talousarviotalouden kassanpitotarve ja likvidit varat 
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 31.12.2012 31.12.2011 Muutos               
2012-2011
Milj. €
Yritykset ja asuntoyhteisöt 1 417 1 295 123
Senaatti-kiinteistöt 1 197 1 059 138
- Laki valtion liikelaitoksista (1185/2002)
Finavia Oyj 1) 220 235 -15
-Laki Ilmailulaitoksen muuttamisesta osakeyhtiöksi (877/2009), 5 § 2 momentti.
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 921 887 35
Finnvera Oyj  921 887 35
- Laki valtion erityisrahoitusyhtiön perustamiseen liittyvistä järjestelyistä (442/1998) 
ja laki valtion erityisrahoitusyhtiön luotto- ja takaustoiminnasta (445/1998, muut. 
526/2001)
Julkisyhteisöt 456 283 173
Hansel Oy 80  - 80
- Laki valtion lainanannosta sekä valtiontakauksesta ja valtiontakuusta (449/1988), 
(EV 340/2010 vp - HE 333/2010 vp), (VM/428/02.04.06/2011)
Nya Teaterhusaktiebolaget i Helsingfors 23 27 -4
  - Laki valtion lainanannosta sekä valtiontakauksesta ja valtiontakuusta (449/1988), 
vuoden 2009 toinen lisätalousarvio (737/2009)
Helsingin kaupungin taidemuseo  - 232 -232
Suomen kansallismuseo  - 2 -2
Suomen merimuseo  - 18 -18
Valtion taidemuseo/Ateneumin taidemuseo 346  - 346
Valtion taidemuseo/Kiasma  - 3 -3
Valtion taidemuseo/Sinebrycoffin taidemuseo 7         - 7
- Laki taidenäyttelyjen valtiontakuusta (411/1986)
Kotitaloudet 1 525 1 441 84
Opintolainat 1 525 1 441 84
- Opintotukilaki (28/1972, laki korkeakouluopiskelijoiden opintotuesta (111/1992) ja 
opintotukilaki (60/1995)
Kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 84 52 32
Suomen Kansallisteatterin Osakeyhtiö 0 11 -11
- Valtioneuvoston päätös 6.7.2000
Amos Andersonin taidemuseo 5  - 5
Didrichsenin taidemuseo 13  - 13
Sara Hildénin taidemuseo 37  - 37
Turun taideyhdistys ry 29 40 -12
- Laki taidenäyttelyjen valtiontakuusta (411/1986)
LiitE 12:  Valtiontakaukset, -takuut  sekä muut monivuotiset vastuut
Valtiontakaukset ja -takuut
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 31.12.2012 31.12.2011 Muutos               
2012-2011
Milj. €
Ulkomaat 6 741 6 976 -234
Pohjoismaiden Investointipankki (NIB) 412 409 3
- Asetus Pohjoismaiden Investointipankille annetun valtion takauksen korottamises-
ta (222/1991) ja 10/1994 talousarviosarja. Asetus  Pohjoismaiden Investointipankin 
Baltian maiden yrityksille myönnettävien luottojen valtiontakauksista (897/1992). 
Asetus Pohjoismaiden Investointipankin ympäristöinvestointilainojen valtiontakauk-
sesta, talousarviosarja 7/1996.  TA 2002.
Pietari-säätiö 11 13 -2
- Laki valtion lainanannosta sekä valtiontakauksesta ja valtiontakuusta (449/1988)
Suomen Vientiluotto Oyj 44 50 -6
- Vuoden 2001 LTA mom. 28.82.89
Kansainvälinen valuuttarahasto (IMF) 4 069 3 886 183
- Eduskunnan päätös perustuslain 82 §:n 2 momentin mukaisesti antaa suostumuksen-
sa sille, että valtioneuvosto voi vastavakuuksia vaatimatta antaa omavelkaisen valti-
ontakauksen Suomen Pankille Kansainväliselle valuuttarahastolle (IMF) annettavien 
lainojen vakuudeksi (EV 36/2010 vp - HE 9/2010 vp), (EP 734/2012 - HE147/2012vp)
Suomen EU:n vakautusjärjestelyistä johtuvat lainasitoumukset 
Islanti 2) 132 320 -188
Latvia 3)  - 324 -324
Kreikka 1 480 1 480 0
- Vuoden 2009 LTA (HE 1/2009) mom 28.01.80, vuoden 2010 LTA II (HE 57/2010)  mom 
28.01.82, vuoden 2010 LTA III (HE 62/2010) mom. 28.01.81
Euroopan rahoitusvakausväline (ERVV) 4) 5)
Irlanti 257 257 0
Portugali 236 236 0
Irlantia ja Portugalia koskeva yhteinen takausvastuu 100  - 100
- Laki Euroopan rahoitusvakautusvälineelle annettavista valtiontakauksista (668/2010, 
muut. 1060/2011) (HE 150/2011 vp), VN:n tiedonanto EK:lle 30.11.2010 (VNT 2/2010 vp), 
VN:n tiedonanto EK:lle 23.5.2011 (VNT 1/2011 vp)
taKauKsEt ja taKuut yhtEEnsä 11 145 10 932 213
1) Vuoden 2011 tilinpäätöksessä takauksen määränä 31.12.2011 esitettiin 184 milj. euroa. Luku ei sisältänyt Finavia Oyj:tä edeltäneen Ilmailulaitoksen tytär-
yhtiöidensä puolesta antamia takauksia yhteensä 51 milj. euroa.
2) Islanti on lyhentänyt lainaa 188 milj. euroa, minkä myötä takausvastuu pienentynyt.
3) Latvia ei nostanut sille taattua lainaa.
4) Eduskunnan hyväksymien ERVV-takauksien enimmäisarvo pääomineen, korkoineen ja ylitakauksineen 31.12.2012 oli 13 974 milj. euroa (samoin vuonna 
2011). (Laki 668/2010 2 §)
5) Suomen valtiota sitovia takausvastuita ERVV:n varainhankinnalle on vuoden 2012 lopussa voimassa Kreikan, Irlannin ja Portugalin yhteensä 16 miljardin 
euron varainhankinnan osalta 593 milj. euroa sekä euroryhmän 21.10.2011 hyväksymän ERVV:n 55 miljardin euron varainhankintaohjelman jäljellä olevan 
39 miljardin euron osuuden osalta noin 1 486 milj. euroa korkoineen ja ylitakauksineen, yhteensä 2 079 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavasti 1 979 milj. eu-
roa). 
LIITE 12: Valtiontakaukset, -takuut sekä muut monivuotiset vastuut
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Euro (EUR) 9 905 89
Norjan kruunu (NOK) 694 6 7,3483
Yhdysvaltojen dollari (USD) 482 4 1,3194
Japanin jeni (JPY) 46 0 113,61
Ruotsin kruunu (SEK) 12 0 8,5820
Brasilian real (BRL) 5 0 2,7036
Sveitsin frangi (CHF) 1 0 1,2072
Venäjän rupla (RUB) 0 0 40,3295



























Eduskunta 3 3 3 3 4 14
Valtioneuvosto 9 9 9 9 68 95
Ulkoasiainministeriön hallinnonala 16 18 19 8 45 90
Oikeusministeriön hallinnonala 73 112 98 93 451 754
Sisäasiainministeriön hallinnonala 109 124 110 99 569 903
Puolustusministeriön hallinnonala 237 243 245 242 521 1 251
Valtiovarainministeriön hallinnonala 189 195 129 109 179 612
Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala 63 67 58 50 204 379
Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala 77 77 62 54 311 504
Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala 1)  26 26 20 16 14 76
Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala 63 56 53 50 184 343
Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala 29 30 31 31 197 289
Ympäristöministeriön hallinnonala 8 8 5 3 6 22
taVanOmaisEt sOPimuKsEt ja sitOumuKsEt 
yhtEEnsä 902 969 843 767 2 752 5 330
1) Ei sisällä Ilmatieteen laitoksen jäsenmaksuja kansainvälisissä järjestöissä, joiden jäsenyydet ovat Ilmtieteen laitoksen kannalta välttämättömiä. Vuosittainen määräraha-
tarve on noin 5 milj. euroa.
Muut monivuotiset vastuut
Erittelyssä on esitetty sitoumukset, joiden arvo on vähintään 500 000 euroa.
Valtion talousarvion yksityiskohtaisten perustelujen yleisten määräysten kohdan 
Toimintamenomäärärahat perusteella tehdyt tavanomaiset sopimukset ja sitoumukset






























muut sOPimuKsEt ja sitOumuKsEt
Tasavallan presidentti 1 14 13  -  - 27
- Vuoden 2012 talousarvion momentin 22.02.75 
Perusparannukset päätösosaan perustuvaan 
Presidentinlinnan perusparannukseen liittyvät 
sopimukset 1 14 13  -  - 27
Ulkoasiainministeriön hallinnonala  -  -  -  - 1 173 1 173
- Aasian kehityspankki AsDB 1)  -  -  -  - 400 400
- Afrikan kehityspankki AfDB 2)  -  -  -  - 345 345
- Latinalaisen Amerikan kehityspankki IDB 3)  -  -  -  - 131 131
- Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankki  -  -  -  - 297 297
Sisäasiainministeriön hallinnonala 1 4 0  -  - 4
- Sähköisen viestinnän tietosuojalaki (516/2004) 
14 b§ 1 4 0 0 0 4
Valtiovarainministeriön hallinnonala 38 29 23 21 281 354
- Tapaturmavakuutuslaki (608/1948) sekä sen 
määrittämällä tavalla maksettavat muihin säädök-
siin perustuvat korvaukset 4) 34 27 22 20 206 274
- Liikennevakuutuslain (279/1959) ja liikenneva-
kuutuslain perusteella korvattavasta kuntoutuk-
sesta annetun lain (626/1991) nojalla maksettavat 
liikennevakuutuskorvaukset 4) 2 1 1 1 10 13
- Virka- ja työehtosopimus ryhmähenkivakuutusta 
vastaavasta edusta sekä sen määrittämällä tavalla 
muihin säädöksiin perustuvat korvaukset 1 1  -  -  - 1
- Kansainvälisille rahoituslaitoksille ennen 1.1.1987 
annetut sitoumukset  -  -  -  - 1 1
- Annetut arvopaperivakuudet, eduskunnan päätös 
valtioneuvoston luottovaltuuden muuttamisesta 
(739/2009)  -  -  -  - 65 65
Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala 152 152 150 147 943 1 392
- Unescon jäsenmaksu (A 549/1956) 1 2 2 2 2 6
- Yliopistojen vuokrasopimukset (yliopistolain voi-
maanpanolain 559/2009 5 §:n mukainen toissijai-
nen vastuu) 151 151 149 145 941 1 385
Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala 5 5  -  -  - 5
- Valtioneuvoston asetus valtionavustuksesta eläi-
men omistajalle nautojen, lampaiden, vuohien, 
sikojen ja siipikarjan raatojen keräilystä ja hävittä-
misestä aiheutuviin kustannuksiin (96/2010) 5 5  -  -  - 5
Muulla kuin valtion talousarvion yksityiskohtaisten perustelujen yleisten määräysten 
kohdan Toimintamenomäärärahat perusteella tehdyt sopimukset ja sitoumukset






























Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala 477 543 390 257 373 1 563
- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) 
1008/2008 lentoliikenteen harjoittamisen yhtei-
sistä säännöistä yhteisössä (uudelleen laadittu 
toisinto) 1 1  -  -  - 1
- Vuoden 2012 talousarvion momentin 31.10.20 
Perusväylänpito, päätösosan kohta 2 464 541 390 257 373 1 562
- Vuoden 2012 talousarvion momentin 32.50.63 
Kainuun kehittämisraha päätösosan kohdat 1 ja 3. 
Kainuun kokeilu päättynyt 2012, sopimukset siirty-
neet perusväylänpitoon. 11  -  -  -  -  - 
Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala 3 7 2 1 1 10
- Ruskon kunta, vesihuoltotyösopimus  - 1  -  -  - 1
- Maskun kunta, vesihuoltotyösopimus 0 1  -  -  - 1
- Urakkasopimus LAPELY/64/07.02/2010 0 1  -  -  - 1
- Urakkasopimus LAPELY/77/07.00/2010 0 2  -  -  - 2
- Päätös #818117/14.6.2011 0 0 0 0 0 1
- Päätös #916625/20.2.2012 0 0 0 0 1 2
- Päätös #635481/12.2.2012 0 0 0 0  - 1
- Päätös #918005/6.3.2012 0 1  -  -  - 1
- Päätös #863670/17.10.2011 0 0 0 0  - 1
- Päätös #874778/11.11.2011 0 0 0 0  - 1
yhtEEnsä 676 754 577 426 2 771 4 528
1) Callable capital USD 527 379 000; valuuttakurssilla 1,3194 (31.12.12)
2) Callable capital UA (=SDR) 29 631 000; valuuttakurssilla 0,857755 (28.12.12)
3) Callable capital USD 173 230 890; valuuttakurssilla 1,3194 (31.12.12)
4) Vuotuinen määrärahatarve on vastuun laskentahetkeen mennessä karttuneista velvoitteista kyseisenä vuonna maksettavien korvausten pää-
oma-arvon estimaatti vastuun laskentahetkellä 31.12.2012
Valtion eläkevastuu 1)
31.12.2012 31.12.2011 Muutos 
2012-2011
milj. €
Valtion eläkevastuu yhteensä 92 600 89 700 2 900
1) Valtion eläkevastuun määrässä on huomioitu elinaikakertoimen vaikutus. Vuoden 2011 tilinpäätöksessä esitetty valtion eläkevastuu 31.12.2011 
oli 92 500 milj. euroa. Se ei sisältänyt elinaikakertoimen vaikutusta. 
LIITE 12: Valtiontakaukset, -takuut sekä muut monivuotiset vastuut
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LiitE 13: Oikeiden ja riittävien tietojen antamiseksi tarvittavat  
    muut täydentävät tiedot 
Valtion talousarviosta annetun lain 18 §:n mukaan valtion tilinpäätökseen ja tilin-
päätöskertomukseen otettavien valtiontalouden ja valtion taloudenhoidon sekä toi-
minnan tuloksellisuuden kuvausten tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot talousarvion 
noudattamisesta, valtion tuotoista ja kuluista, valtion taloudellisesta asemasta sekä 
tuloksellisuudesta. 
Jotta tilinpäätös osaltaan täydentäisi oikean ja riittävän kuvan muodostumista 
talousarvion noudattamisesta, valtion tuotoista ja kuluista sekä valtion taloudellisesta 
asemasta on seuraavien tietojen antaminen tarpeen.
Valtionvelka
Valtionvelka yleisenä käsitteenä kattaa valtion talousarviotalouden ja talousarvion 
ulkopuolella olevien valtion rahastojen velan. Rahoituslaskelmien rivi valtionvelan 
nettomuutos kuvaa valtion rahoituslaskelmassa valtion talousarviotalouden velan 
nettomuutosta, ei valtionvelan nettomuutosta kokonaisuudessaan. Talousarviotalou-
den ja rahastojen yhteisen valtionvelan nettolisäys oli 4,2 mrd. euroa ja velan koko-
naismäärä nimellisarvoltaan 83,9 mrd. euroa ja markkina-arvoltaan 90,9 mrd. euroa.
taseesta puuttuvat erät
Kansallisomaisuus jätettiin pois valtion aloittavasta taseesta (vuonna 1998) muilta 
osin kuin se korvasi käyttöomaisuutta. Kansallisomaisuudeksi merkittiin lähinnä 
toimistokäytössä olleet historialliset rakennukset. Mm. eduskunnan, taidemuseon 
ja muiden virastojen hallinnassa olevat taideteokset, jotka on hankittu ennen vuotta 
1998 sekä museoesineet ja -kokoelmat puuttuvat kansallisomaisuudesta.
Taseesta puuttuu osa valtion omistusosuuksista kansainvälisissä rahoituslaitoksissa. 
Yhteensä näitä on valtiovarainministeriöllä 645 milj. euroa (640 milj. euroa v. 2011) ja 
ulkoasiainministeriöllä 1 632 milj. euroa (1 599 milj. euroa). Suurimmat osuudet ovat 
Maailmanpankki IDA:ssa 862 milj. euroa, Pohjoismaiden investointipankki NIB:ssä 
396 milj. euroa ja Afrikan kehitysrahasto AfDF:ssä 364 milj. euroa. 
Koska verot kirjataan maksuperusteella, puuttuvat kaikki verotukseen liittyvät 
saamiset ja velat valtion taseesta. Yhteensä valtion osuus verosaamisista oli 391 milj. 
euroa (427 milj. euroa).
Valtiolla on saamisia rikosoikeudellisista seuraamuksista, jotka puuttuvat valtion 
taseesta. Yhteensä näitä oli 258 milj. euroa (236 milj. euroa).
Eläkevastuuvelkaa ei kirjata valtion taseeseen. Eläkevastuu tarkoittaa niiden eläke-
oikeuksien pääoma-arvoa, jotka ovat karttuneet 31.12.2012 mennessä valtion eläketur-
van piirissä. Valtion eläkevastuu oli vuoden lopussa 92,6 mrd. euroa. Elinaikakertoi-
men vaikutus on huomioitu ensimmäistä kertaa eläkevastuun laskennassa 31.12.2012. 
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Vaikutus huomioidaan käyttäen Eläketurvakeskuksen arvioita elinaikakertoimen 
kehityksestä. Elinaikakertoimen vaikutus huomioituna vastuun määrä 31.12.2011 oli 
n. 89,7 mrd. euroa eli vastuun määrä kasvoi n. 2,9 mrd. euroa edelliseen vuoteen ver-
rattuna. Edellisessä tilinpäätöksessä valtion eläkevastuun määränä 31.12.2011 esitet-
tiin n. 92,5 mrd. euroa.
Eläkevastuun katteena valtion eläkerahastossa olevan omaisuuden arvo 31.12.2012 
oli 15,5 mrd. euroa. Näin laskettuna vastuusta oli katettuna n. 16,7 % eli kattamatta 
oli 77,1 mrd. euroa.
Liitteestä 12 puuttuvat sitoumukset
Liitteen 12 sitoumuksista puuttuu kansainvälisten rahoituslaitosten pääomaosuuk-
sien maksamisesta annettuja sitoumuksia yhteensä 645 milj. euroa (640 milj. euroa 
v. 2011). Kyseisten sitoumusten nojalla valtio osallistuu tarvittaessa rahoituslaitoksen 
peruspääoman ja sen mahdollisten korotusten maksamiseen. 
Liitteen 12 sitoumuksista puuttuu myös sitoumus korvata Finnvera Oyj:lle luotto- 
ja takaustappioita sekä maksaa korkotukea Finnvera Oyj:n luotonsaajille. Vuosittaisia 
tappioiden ja korkotukien enimmäismääriä ei ole säädetty, mutta sitoumuksen piiriin 
kuuluvaa luottojen pääomaa saa samanaikaisesti olla takaisin maksamatta ja takauksia 
pääomaltaan yhteensä enintään 4,2 mrd. euroa. Vuonna 2012 tappioita ja korkotukia 
maksettiin 51,5 milj. euroa ja vuonna 2011 35,5 milj. euroa.




 1.1.-31.12.2012 1.1.-31.12. 2011
LiiKEVaihtO 620 452 205,44 582 684 837,69
matEriaaLit ja PaLVELut
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Ostot tilikauden aikana 47 364 745,44 45 384 499,80
Ulkopuoliset palvelut 81 263 174,56 74 046 280,00
128 627 920,00 119 430 779,80
hEnKiLöstöKuLut
Palkat ja palkkiot 14 291 758,69 14 368 874,21
Henkilösivukulut
Eläkekulut 2 581 907,91 2 687 380,61
Muut henkilösivukulut 570 673,19 554 906,77
17 444 339,79 17 611 161,59
POistOt ja arVOnaLEntumisEt
Suunnitelman mukaiset poistot 167 043 185,62 161 807 661,73
Arvonalentumiset pysyvien vastaavien hyödykkeistä 41 058 670,22 2 448 253,65
208 101 855,84 164 255 915,38
LiiKEtOiminnan muut KuLut 79 795 669,98 70 894 583,85
LiiKEVOittO 186 482 419,83 210 492 397,07
rahOitustuOtOt ja -KuLut
Tuotot osuuksista omistusyhteysyrityksissä 8 170 000,00 7 628 400,00
Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista 13 681,54 11 930,45
Muut korko- ja rahoitustuotot 7 535 557,73 7 254 040,04
Arvonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksista -1 962 084,42 0,00
Korkokulut ja muut rahoituskulut -64 525 809,30 -70 344 962,13
-50 768 654,45 -55 450 591,64
VOittO EnnEn satunnaisia Eriä 135 713 765,38 155 041 805,43
Satunnaiset erät 0,00 433 333,00
Satunnaiset tuotot 0,00 433 333,00
VOittO EnnEn tiLinPäätössiirtOja ja VErOja 135 713 765,38 155 475 138,43
Tuloverot -1 349 749,77 -1 115 723,24
tiLiKaudEn VOittO 134 364 015,61 154 359 415,19







Aineettomat oikeudet 302 582,11 83 735,82
Muut pitkävaikutteiset menot 1 894 324,60 3 359 689,66
2 196 906,71 3 443 425,48
ainEELLisEt hyödyKKEEt
Maa- ja vesialueet 578 676 348,96 592 291 511,40
Rakennukset ja rakennelmat 3 253 473 819,41 3 204 528 905,25
Koneet ja kalusto 332 732,18 582 070,78
Muut aineelliset hyödykkeet 76 818 599,54 79 588 964,25
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 123 332 589,33 178 216 079,99
4 032 634 089,42 4 055 207 531,67
sijOituKsEt
Osuudet saman konsernin yrityksissä 75 851 288,56 73 813 372,98
Saamiset saman konsernin yrityksiltä 34 119 000,00 36 547 750,00
Osuudet omistusyhteysyrityksissä 351 759 405,24 352 201 763,61
Saamiset omistusyhteysyrityksiltä 74 555 911,00 76 534 246,00
Muut osakkeet ja osuudet 14 756 231,98 15 241 607,31




Muut saamiset 2 620 000,00 2 320 000,00
LyhytaiKaisEt
Myyntisaamiset 7 592 798,86 5 214 699,43
Muut saamiset 3 813 977,22 15 434 458,60
Siirtosaamiset 3 269 381,64 3 694 634,95
14 676 157,72 24 343 792,98
saamisEt yhtEEnsä 17 296 157,72 26 663 792,98
rahat ja PanKKisaamisEt 36 948 767,89 34 982 554,92







Peruspääoma 672 751 705,85 672 751 705,85
Muu oma pääoma 1 531 916 687,59 1 536 836 687,59
Edellisten tilikausien voitto ( tappio ) 690 386 262,99 666 026 847,80
Tilikauden voitto 134 364 015,61 154 359 415,19
3 029 418 672,04 3 029 974 656,43
PaKOLLisEt VarauKsEt
Muut pakolliset varaukset 5 461 310,57 5 691 509,20
ViEras PääOma
 Pitkäaikainen
Lainat valtiolta 338 965 061,48 376 827 208,22
Lainat rahoituslaitoksilta 940 559 241,58 917 749 576,60
Muut velat 1 197 093,96 3 647 093,96
1 280 721 397,02 1 298 223 878,78
LyhytaiKainEn
Lainat valtiolta 71 892 146,72 108 536 318,04
Lainat rahoituslaitoksilta 207 190 335,02 181 476 049,30
Saadut ennakot 1 800 799,86 8 746 180,43
Ostovelat 30 347 071,27 32 033 411,19
Muut velat 4 367 452,96 2 192 674,62
Siirtovelat 8 918 573,06 7 761 366,96
324 516 378,89 340 746 000,54
ViEras PääOma yhtEEnsä 1 605 237 775,91 1 638 969 879,32






LiiKEVaihtO 349 139 369,32 338 794 815,89
Valmiiden ja keskener.tuotteiden
varaston muutos 0,00 0,00
Liiketoiminnan muut tuotot 29 519 986,92 18 818 158,31
Materiaalit ja palvelut
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Ostot tilikauden aikana   9 088 654,49 11 313 482,33
Varastojen muutos 572 898,25 -2 461 951,92
Ulkopuoliset palvelut 165 740 909,29 156 280 554,65
Henkilöstökulut
Palkat  ja palkkiot 61 075 287,23 59 139 456,27
Henkilösivukulut
Eläkekulut 11 047 482,80 10 935 044,76
Muut henkilösivukulut 2 810 417,01 2 620 229,02
Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot 4 651 253,98 4 570 451,90
Liiketoiminnan muut kulut 44 866 265,52 41 036 963,07
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta 0,00 0,00
LiiKEVOittO 78 806 187,67 74 178 744,12
Rahoitustuotot ja -kulut
Tuotot muista pysyvien
vastaavien  sijoituksista 1 066 401,51 124 130,02
Muut korko- ja rahoitustuotot 253 970,79 554 871,03
Korkokulut ja muut rahoituskulut 307 870,83 479 105,40
Arvonal. pys.vast.sijoituksista 999 950,00 350 007,65
12 551,47 -150 112,00
VOITTO ENNEN VALTION TALOUS- 78 818 739,14 74 028 632,12
ARVIOSTA MUUHUN TOIMINTAAN
SAATUA RAHOITUSTA
Valtion talousarviosta muuhun 
toimintaan saatu rahoitus 41 781 411,26 34 267 695,08
Tuloverot 8 336 246,63 9 013 312,76
Vähemmistön osuus 0,00 0,00








Aineettomat oikeudet 47 969,79 77 742,50
Liikearvo
Muut pitkävaikutteiset menot 6 768,07 11 042,71
54 737,86 88 785,21
KOnsErniLiiKEarVO 0,00 0,00
ainEELLisEt hyödyKKEEt
Maa- ja vesialueet 3 668 320 434,96 3 649 975 509,06
Tiet 18 388 184,01 15 464 665,36
Rakennukset ja rakennelmat 44 012 573,29 47 341 015,20
Koneet ja kalusto 910 113,81 916 117,40
Muut aineelliset hyödykkeet 10 599,04 10 599,04
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 8 734 453,96 8 365 699,41
3 740 376 359,07 3 722 073 605,47
sijOituKsEt
Osuudet saman liikelaitoskonsernin tytäryhtiöissä 35 838 941,62 35 849 632,17
Osuudet osakkuusyrityksissä 1 200 007,20 2 199 957,20
Muut osakkeet ja osuudet 2 683 237,54 1 997 439,12
Muut saamiset 0,00 0,00
39 722 186,36 40 047 028,49
PysyVät VastaaVat yhtEEnsä 3 780 153 283,29 3 762 209 419,17
VaihtuVat VastaaVat
Vaihto-omaisuus
Valmiit tuotteet 14 972 790,21 15 545 688,46
Keskeneräiset hankkeet 0,00 0,00
14 972 790,21 15 545 688,46
saamisEt
Pitkäaikaiset
Muut saamiset 0,00 0,00
Siirtosaamiset 0,00 0,00
Lyhytaikaiset
Myyntisaamiset 28 238 829,42 28 980 695,83
Saamiset saman liikelaitoskonsernin tytäryhtiöltä 429 574,21 222 503,78
Saamiset osakkuusyhtiöltä 0,00 0,00
Muut saamiset 940 814,55 163 067,17
Siirtosaamiset 5 149 455,25 6 032 389,21
34 758 673,43 35 398 655,99
Rahoitusarvopaperit 4 992 566,76 0,00
Rahat ja pankkisaamiset 27 532 458,96 13 375 823,53
VaihtuVat VastaaVat yht. 82 256 489,36 64 320 167,98







Peruspääoma 2 538 127 797,15 2 547 374 982,87
Muu oma pääoma 1 131 624 450,30 1 100 167 732,20
Edellisten tilikausien voitto 20 239 298,98 30 956 284,54
Tilikauden voitto 112 263 903,77 99 283 014,44
Oma PääOma yhtEEnsä 3 802 255 450,20 3 777 782 014,05
VähEmmistöOsuus 0,00 0,00
PaKOLLisEt VarauKsEt
1 300 000,00 200 000,00
ViEras PääOma
Pitkäaikainen
Lainat rahoituslaitoksilta 0,00 0,00
27 738,21 39 651,40
Lyhytaikainen
Lainat rahoituslaitoksilta 4 995 088,30 0,00
Saadut ennakot 9 382 978,20 7 780 232,41
Ostovelat 11 314 125,72 9 948 571,41
Velat saman liikelaitoskonsernin tytäryhtiöille 1 611 617,77 1 947 093,63
Velat osakkuusyhtiöille 0,00 0,00
Muut velat ( sis.koroll) 13 093 248,64 -259 947,84
Siirtovelat 18 429 525,61 29 091 972,09
Laskennallinen verovelka 0,00 0,00
ViEras PääOma yhtEEnsä 58 854 322,45 48 547 573,10




1.1. - 31.12.2012 1.1. - 31.12.2011
tOiminnan tuOtOt
Muut toiminnan tuotot 9 251 163,53 8 238 047,01
tOiminnan KuLut
Palvelujen ostot -259 719,72 -279 172,79
Muut kulut -0,01 -259 719,73 -0,03 -279 172,82
jäämä i 8 991 443,80 7 958 874,19
rahOitustuOtOt ja -KuLut
Rahoitustuotot 286 318 294,70 245 295 574,93
Rahoituskulut -18 970 757,47 267 347 537,23 -33 094 364,19 212 201 210,74
jäämä ii 276 338 981,03 220 160 084,93
siirtOtaLOudEn tuOtOt ja KuLut
Kulut
Kunnille 10 150 891,95 10 259 559,77
Rahoitus- ja vakuutuslaitoksille 4 530,15 8 103,90
Voittoa tavoittelemattomille yhteisöille 152 057 449,13 226 594 708,02
Kotitalouksille 6 379 587,45 168 592 458,68 15 192 733,21 252 055 104,90
jäämä iii 107 746 522,35 -31 895 019,97
tiLiKaudEn tuOttO-/KuLujäämä 107 746 522,35 -31 895 019,97







KäyttöOmaisuus ja muut PitKäaiKaisEt sijOituKsEt
KäyttöOmaisuusarVOPaPErit ja muut PitKäaiKaisEt 
sijOituKsEt 
Lainasaamiset 7 184 855 428,85 7 746 070 347,70
KäyttöOmaisuus ja muut PitKäaiKaisEt sijOituKsEt 
yhtEEnsä 7 184 855 428,85 7 746 070 347,70
VaihtO- ja rahOitusOmaisuus
LyhytaiKaisEt saamisEt
Euromääräiset lainasaamiset 293 940 384,69 315 988 082,58
Siirtosaamiset 94 616 776,23 388 557 160,92 84 809 809,94 400 797 892,52
rahat, PanKKisaamisEt ja muut rahOitusVarat
Yhdystilisaatava valtiolta 128 370 193,95 47 006 512,42
VaihtO- ja rahOitusOmaisuus yhtEEnsä 516 927 354,87 447 804 404,94
VastaaVaa yhtEEnsä 7 701 782 783,72 8 193 874 752,64
VASTAT TAVA A
Oma PääOma
Rahaston pääoma 5 088 317 695,29 5 254 317 695,29
Edellisten tilikausien pääoman muutos 1 759 849 917,84 1 791 744 937,81
Talousarviosiirrot -130 000 000,00 -166 000 000,00
Tilikauden tuotto-/kulujäämä 107 746 522,35 6 825 914 135,48 -31 895 019,97 6 848 167 613,13
ViEras PääOma
LyhytaiKainEn
Lyhytaikaiset euromääräiset lainat 875 486 303,66 1 334 491 474,66
Siirtovelat 378 196,32 11 215 544,29
Muut lyhytaikaiset velat 4 148,26 875 868 648,24 120,56 1 345 707 139,51
ViEras PääOma yhtEEnsä 875 868 648,24 1 345 707 139,51
VastattaVaa yhtEEnsä 7 701 782 783,72 8 193 874 752,64
3.1 Valtion asuntorahasto
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1.1. - 31.12.2012 1.1. - 31.12.2011
tOiminnan tuOtOt
Muut toiminnan tuotot
Osakkeiden ja osuuksien myyntivoitot 135 423 651,64 108 348 895,55
Eläkemaksutuotot valtion virastoilta ja laitoksilta 741 326 330,20 738 505 999,85
Muut eläkemaksutuotot 518 998 141,01 531 723 300,54
Työntekijöiden eläkemaksut 372 713 777,80 338 858 855,86
Työttömyysvakuutusmaksutuotot 5 761 280,00 1 774 223 180,65 4 721 618,00 1 722 158 669,80
tOiminnan KuLut
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Ostot tilikauden aikana 83 145,29 55 539,99
Henkilöstökulut 2 880 727,57 2 392 764,93
Vuokrat 267 989,64 260 477,16
Palvelujen ostot 3 440 633,56 3 158 566,12
Muut kulut
Muut kulut 332 255,87 315 857,69
Osakkeiden ja osuuksien myyntitappiot 21 784 820,80 64 033 266,84
Poistot 53 211,17 -28 842 783,90 60 753,52 -70 277 226,25
jäämä i 1 745 380 396,75 1 651 881 443,55
rahOitustuOtOt ja -KuLut
Rahoitustuotot 456 811 808,10 313 146 908,28
Rahoituskulut -75 769 853,61 381 041 954,49 -160 147 691,97 152 999 216,31
jäämä ii 2 126 422 351,24 1 804 880 659,86
siirtOtaLOudEn tuOtOt ja KuLut
Tuotot
Siirtymämaksut 29 889 257,26 25 706 289,02
jäämä iii 2 156 311 608,50 1 830 586 948,88






KäyttöOmaisuus ja muut PitKäaiKaisEt sijOituKsEt
ainEEttOmat hyödyKKEEt
Muut pitkävaikutteiset menot 30 398,30 58 458,32
ainEELLisEt hyödyKKEEt
Koneet ja laitteet 0,00 0,00
Kalusteet 31 670,90 31 670,90 44 001,63 44 001,63
KäyttöOmaisuusarVOPaPErit ja muut PitKäaiKaisEt 
sijOituKsEt 
Euromääräisten joukkovelkakirjalainojen ostot 4 283 992 357,61 4 757 545 468,61
Muut pitkäaikaiset euromääräiset sijoitukset 5 401 893 875,24 4 784 081 111,44
Valuuttamääräisten joukkovelkakirjalainojen ostot 257 431 778,81 0,00
Muut pitkäaikaiset valuuttamääräiset sijoitukset 2 213 811 960,63 12 157 129 972,29 2 118 497 110,61 11 660 123 690,66
KäyttöOmaisuus ja muut PitKäaiKaisEt sijOituKsEt 
yhtEEnsä 12 157 192 041,49 11 660 226 150,61
PitKäaiKaisEt saamisEt
Pitkäaikaiset saamiset 27 767,68 208 577,75
LyhytaiKaisEt saamisEt
Siirtosaamiset 213 618 490,60 219 445 711,84
Muut lyhytaikaiset saamiset 21 043 717,88 234 662 208,48 14 448 579,47 233 894 291,31
Ennakkomaksut 0,00 0,00
rahOitusOmaisuusarVOPaPErit ja muut 
LyhytaiKaisEt sijOituKsEt
Euromääräisten joukkovelkakirjalainojen ostot 959 419 668,77 940 620 089,24
rahat, PanKKisaamisEt ja muut rahOitusVarat
Yhdystilisaatava valtiolta 0,00 0,00
Muut pankkitilit 324 255 176,85 324 255 176,85 251 824 778,40 251 824 778,40
Muut pankkitilit
VaihtO- ja rahOitusOmaisuus yhtEEnsä 1 518 364 821,78 1 426 547 736,70
VastaaVaa yhtEEnsä 13 675 556 863,27 13 086 773 887,31
VASTAT TAVA A
Oma PääOma
Rahaston pääoma -19 406 903 064,37 -17 897 522 909,37
Edellisten tilikausien pääoman muutos 32 489 879 067,17 30 659 292 118,29
Talousarviosiirrot -1 603 669 146,96 -1 509 380 155,00
Tilikauden tuotto-/kulujäämä 2 156 311 608,50 13 635 618 464,34 1 830 586 948,88 13 082 976 002,80
ViEras PääOma
LyhytaiKainEn
Ostovelat 537 051,88 554 531,47
Edelleen tilitettävät erät 42 515,00 39 376,37
Siirtovelat 39 292 640,16 3 141 263,69
Muut lyhytaikaiset velat 66 191,89 39 938 398,93 62 712,98 3 797 884,51
ViEras PääOma yhtEEnsä 39 938 398,93 3 797 884,51




1.1. - 31.12.2012 1.1. - 31.12.2011
tOiminnan tuOtOt
Maksullisen toiminnan tuotot 1 946 463,00 998 219,00
Vuokrat ja käyttökorvaukset 72 776,33 91 679,08
Muut toiminnan tuotot 31 614,89 2 050 854,22 56 454,12 1 146 352,20
tOiminnan KuLut
Aineet, tarvikkeet ja tavarat 1 611 018,36 769 082,40
Ostot tilikauden aikana 954 451,09 1 784 502,80
Varastojen lisäys (-) tai vähennys (+) 656 567,27 -1 015 420,40
Henkilöstökulut 1 982,09 1 991,43
Palvelujen ostot 238 395,84 179 742,40
Muut kulut 30 251,00 -1 881 647,29 27 678,45 -978 494,68
jäämä i 169 206,93 167 857,52
rahOitustuOtOt ja -KuLut
Rahoitustuotot 4 815 006,56 5 958 804,50
Rahoituskulut -2 149 389,50 2 665 617,06 -1 968 847,11 3 989 957,39
satunnaisEt tuOtOt ja KuLut
Satunnaiset tuotot 0,00 0,00 0,00 0,00
JÄÄMÄ II 2 834 823,99 4 157 814,91
SIIRTOTALOUDEN TUOTOT JA KULUT
Tuotot
Siirtotalouden tuotot EU:lta 22 969 161,66 22 969 161,66 16 910 694,46 16 910 694,46
Kulut
Siirtotalouden kulut elinkeinoelämälle 101 349 207,30 -101 349 207,30 102 893 584,87 -102 893 584,87
Siirtotalouden kulujen palautukset 71,06 11 533,44







KäyttöOmaisuus ja muut PitKäaiKaisEt sijOituKsEt
KäyttöOmaisuusarVOPaPErit ja muut PitKäaiKaisEt 
sijOituKsEt 
Lainasaamiset 153 269 452,41 188 819 063,75
KäyttöOmaisuus ja muut PitKäaiKaisEt sijOituKsEt 
yhtEEnsä 153 269 452,41 188 819 063,75
VaihtO- ja rahOitusOmaisuus
VaihtO-Omaisuus
Valmiit tuotteet/Tavarat 7 866 925,07 7 866 925,07 8 523 492,34 8 523 492,34
PitKäaiKaisEt saamisEt
Pitkäaikaiset saamiset 1 474 353,08 1 341 834,40
LyhytaiKaisEt saamisEt
Myyntisaamiset 0,00 0,00
Siirtosaamiset 902 828,43 1 040 904,95
Muut lyhytaikaiset saamiset 39 506 550,50 48 079 114,70
Ennakkomaksut 104,00 40 409 482,93 0,00 49 120 019,65
rahat, PanKKisaamisEt ja muut rahOitusVarat
Muut rahat ja pankkisaamiset 366 645 014,63 366 645 014,63 395 903 652,79 395 903 652,79
VaihtO- ja rahOitusOmaisuus yhtEEnsä 416 395 775,71 454 888 999,18
VastaaVaa yhtEEnsä 569 665 228,12 643 708 062,93
VASTAT TAVA A
Oma PääOma
Rahaston pääoma 1 661 559 225,63 1 627 219 225,63
Edellisten tilikausien pääoman muutos -1 020 167 345,48 -938 353 803,42
Talousarviosiirrot 0,00 34 340 000,00
Tilikauden tuotto-/kulujäämä -75 545 150,59 565 846 729,56 -81 813 542,06 641 391 880,15
ViEras PääOma
LyhytaiKainEn
Ostovelat 3 818 497,06 2 316 181,28
Siirtovelat 0,00 0,00
Muut lyhytaikaiset velat 1,50 3 818 498,56 1,50 2 316 182,78
ViEras PääOma yhtEEnsä 3 818 498,56 2 316 182,78




1.1. - 31.12.2012 1.1. - 31.12.2011
tOiminnan KuLut
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Ostot tilikauden aikana -50,00
Henkilöstökulut -63 022,21 -56 969,64
Palvelujen ostot -374 308,75 -392 918,17
Muut kulut -594,05 -437 925,01 -59,30 -449 997,11
jäämä i -437 925,01 -449 997,11
rahOitustuOtOt ja -KuLut
Rahoitustuotot 36 273 946,90 38 868 481,15
Rahoituskulut -29,09 36 273 917,81 0,00 38 868 481,15
jäämä ii 35 835 992,80 38 418 484,04
siirtOtaLOudEn tuOtOt ja KuLut
Siirtotalouden kulut
elinkeinoelämälle -33 133,40 -130 662,39
voittoa tavoittelemattomille yhteisöille -5 074 140,21 -4 042 929,85
yliopistoille -1 865 524,52 -6 972 798,13 -1 863 909,02 -6 037 501,26
jäämä iii 28 863 194,67 32 380 982,78
tuOtOt VErOista ja PaKOLLisista maKsuista
Veronluonteiset maksut 7 413 304,00 6 935 136,00






KäyttöOmaisuus ja muut PitKäaiKaisEt sijOituKsEt
KäyttöOmaisuusarVOPaPErit ja muut PitKäaiKaisEt 
sijOituKsEt
Lainasaamiset valtiolta 299 500 000,00 299 500 000,00
Muut pitkäaikaiset euromääräiset sijoitukset 241 352 387,70 540 852 387,70 211 032 374,90 510 532 374,90
KäyttöOmaisuus ja muut PitKäaiKaisEt sijOituKsEt 
yhtEEnsä 540 852 387,70 510 532 374,90
VaihtO- ja rahOitusOmaisuus
LyhytaiKaisEt saamisEt
Siirtosaamiset 36 162 134,84 38 753 290,61
Muut lyhytaikaiset saamiset 1 587 176 404,98 1 623 338 539,82 1 506 750 000,00 1 545 503 290,61
rahat, PanKKisaamisEt ja muut rahOitusVarat
Yhdystilisaatava valtiolta 3 992 016,37 3 916 712,91
VaihtO- ja rahOitusOmaisuus yhtEEnsä 1 627 330 556,19 1 549 420 003,52




Fortum Power and Heat Oy 940 600 000,01 885 600 000,00
Teollisuuden Voima Oy 1 179 100 000,00 1 123 400 000,00
Teknologian tutkimuskeskus, VTT 6 239 228,28 6 135 656,84
Edellisten tilikausien pääoman muutos *) 4 565 710,09 4 013 949,08
Talousarviosiirrot -9 228,27 -15 656,84
Tilikauden tuottojäämä 36 276 498,67 2 166 772 208,78 39 316 118,78 2 058 450 067,86
ViEras PääOma
LyhytaiKainEn
Ostovelat 1 407 573,86 1 499 198,86
Edelleen tilitettävät erät 1 093,96 1 051,05
Muut lyhytaikaiset velat 2 067,29 1 410 735,11 2 060,65 1 502 310,56
ViEras PääOma yhtEEnsä 1 410 735,11 1 502 310,56
VastattaVaa yhtEEnsä 2 168 182 943,89 2 059 952 378,42





  1.1.-31.12.2012 1.1.-31.12.2011
tuOtOt
Huoltovarmuusmaksu 44 450 973,39 45 804 165,60
Liikevaihto 401 572 011,86 435 694 539,80
Liiketoiminnan muut tuotot 1 252 968,80 447 275 954,05 38 307 523,39 519 806 228,79
suoritetuotannon materiaalit
Aineet, tarvikkeet ja tavarat 329 430 071,09 366 506 990,19
Varastojen muutos -137 845 628,15 -182 071 154,73
Varastointikustannukset 20 905 445,02 -212 489 887,96 20 116 384,80 -204 552 220,26
henkilöstökulut 
Palkat ja palkkiot 2 092 278,28 1 962 987,63
Eläkekulut 375 718,57 368 259,27
Muut henkilösivukulut 56 862,29 -2 524 859,14 50 893,97 -2 382 140,87
Poistot -10 565 550,89 -10 555 530,56
muut toiminnan kulut
Muut kiinteät kulut 18 772 976,82 6 516 972,28
Poolien erityiskulut 1 565 945,84 1 282 667,26
Infrastruktuurikulut 4 629 150,56 4 561 108,44
Muut huoltovarmuuskulut 3 611 569,22 -28 579 642,44 5 836 894,59 -18 197 642,57
LiiKEtuLOs 193 116 013,62 284 118 694,53
rahoitustuotot ja -kulut
Korkotuotot 563,33 63 884,06
Osingot 5 220 217,80 9 394 752,62
Korkokulut -134 381,26 5 086 399,87 -595 514,30 8 863 122,38
VOittO EnnEn satunnaisia Eriä 198 202 413,49 292 981 816,91
satunnaisEt Erät
Satunnaiset tuotot 0,00 0,00
Satunnaiset kulut 0,00 0,00 0,00 0,00
VOittO EnnEn tiLinPäätössiirtOja ja VErOja 198 202 413,49 292 981 816,91
Tuloverot -2 233,28 -2 233,28 -3 955,52 -3 955,52







Aineettomat oikeudet 2 857 210,18 3 241 392,65
Muut pitkävaikutteiset menot 2 126 507,64 4 983 717,82 1 832 214,70 5 073 607,35
Aineelliset hyödykkeet
Maa- ja vesialueet 1 182 361,12 1 182 361,12
Rakennukset ja rakennelmat 134 550,34 168 187,93
Koneet ja kalusto 15 037 561,88 22 755 653,19
Muut aineelliset hyödykkeet 3 981 289,31 20 335 762,65 4 082 978,61 28 189 180,85
Sijoitukset
Osakkeet ja osuudet 228 982 931,60 228 982 931,60
VaihtuVat VastaaVat
Vaihto-omaisuus
Varmuusvarastoidut tavarat 1 319 742 759,48 1 181 897 131,33
Pitkäaikaiset saamiset
Annetut ennakot 0,00 1 000 000,00
Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset 46 768 185,24 13 690 232,01
Alv-saaminen 657 788,70 693 762,48
Muut saamiset 71 574,10 62 601,52
Siirtosaamiset 3 783 728,04 51 281 276,08 4 015 033,01 18 461 629,02
Rahat ja pankkisaamiset
Kassatili 0,00 242,30
Yhdystilisaatava valtiolta 142 350 856,55 142 350 856,55 148 524 735,31 148 524 977,61
VastaaVaa yhtEEnsä 1 767 677 304,18 1 612 129 457,76
VASTAT TAVA A
Oma PääOma
Huoltovarmuusrahaston pääoma 451 452 536,96 451 452 536,96
Edellisten tilikausien voitto 1 076 131 715,13 783 153 853,74
Tilikauden voitto 198 200 180,21 1 725 784 432,30 292 977 861,39 1 527 584 252,09
ViEras PääOma
Lyhytaikainen 
Lainat rahoituslaitoksilta 0,00 59 274 018,25
Ostovelat 36 851 178,63 18 645 255,05
Muut lyhytaikaiset velat 77 959,21 107 216,98
Siirtovelat 4 963 734,04 41 892 871,88 6 518 715,39 84 545 205,67








Takuumaksut 692 234,69 700 145,81
Takausmaksut 3 985,33 7 746,96
Muut toiminnan tuotot 30 050,03 726 270,05 31 996,12 739 888,89
tOiminnan KuLut
Henkilöstökulut 15 200,60 9 646,31
Perintäkulut 3 986,23 3 851,82
Muut kulut 309 400,05 -328 586,88 312 834,46 -326 332,59
jäämä 397 683,17 413 556,30
siirtOtaLOudEn tuOtOt ja KuLut
Takaisinperintätuotot 4 874 843,54 4 100 759,71
Takuu- ja takauskorvaukset -2 527,01 4 872 316,53 659 723,01 4 760 482,72








Muut vakautetut saamiset 26 092 647,24 27 786 608,63
WM-takuu- ja takaussaamiset 9 000 000,00 9 000 000,00
Muut takaisinperintäsaamiset 7 387 378,99 42 480 026,23 10 164 240,55 46 950 849,18
LyhytaiKaisEt saamisEt
Lyhytaikaiset saamiset




rahat, PanKKisaamisEt ja muut rahOitusVarat
Yhdystilisaatava valtiolta 736 615 318,53 726 903 140,55
Muut rahat ja pankkisaamiset 52 577,02 736 667 895,55 46 237,74 726 949 378,29




Valtiontakuurahaston pääoma 1 027 769 220,94 1 027 769 220,94
Edellisten tilikausien pääoman muutos -254 253 700,78 -259 427 739,80
Talousarviosiirrot 0,00 0,00
Tilikauden tuottojäämä 5 269 999,70 778 785 519,86 5 174 039,02 773 515 520,16
VarauKsEt
Korvausvastuu 11 567,33 11 786,07
ViEras PääOma
PitKäaiKainEn
Takuumaksuennakot 140 242,60 170 766,40
LyhytaiKainEn
Takuumaksuennakot 61 589,37 185 316,14
Siirtovelat 149 494,35 211 083,72 20 215,52 205 531,66





1.1. - 31.12.2012 1.1. - 31.12.2011
tuKitOiminnan tuOtOt ja KuLut:
Muut tukitoiminnan tuotot 0,00 1 485 282,96
Muut tukitoiminnan kulut
tuKitOiminnan yLijäämä 0,00 1 485 282,96
haLLintOKuLut:
Matka-ja kuljetuskulut -266,40 0,00
Palkat ja palkkiot -37 370,43 -29 560,90
Sosiaalikulut -6 849,16 -5 296,22
Ulkopuoliset palvelut -43 583,90 -77 333,50
Muut hallintokulut -1 616,24 -2 617,30
haLLintOKuLut yhtEEnsä -89 686,13 -114 807,92







Om.hoitoyhtiöiden osakkeet 1 036 878,57 3 141 853,69




Muut siirtosaamiset 0,00 1 165,00
0,00 1 165,00
Rahat ja pankkisaamiset
Rahat ja pankkisaamiset 1 193 744,31 6 152 108,17
1 193 744,31 6 152 108,17
VastaaVaa yhtEEnsä 2 230 622,88 9 295 126,86
VASTAT TAVA A
KErtynEEt yLi-/aLijäämät:
Yli-/alijäämä edelliseltä tilikaudelta 2 293 876,54 7 923 401,50
Tilikauden yli-/alijäämä -89 686,13 1 370 475,04
Oma PääOma 2 204 190,41 9 293 876,54
ViEras PääOma
Lyhytaikainen vieras pääoma:
Muut lyhytaikaiset velat 558,18 395,84
Siirtovelat 25 874,29 854,48
26 432,47 1 250,32
ViEras PääOma yhtEEnsä: 26 432,47 1 250,32
VastattaVaa yhtEEnsä 2 230 622,88 9 295 126,86
3.7 Valtion vakuusrahasto
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Tuotto- ja kululaskelma 
1.1. - 31.12.2012 1.1. - 31.12.2011
tOiminnan KuLut
Palvelujen ostot 9 454 127,68 9 844 633,70
Muut kulut 0 -9 454 127,68 0 -9 844 633,70
jäämä i -9 454 127,68 -9 844 633,70
rahOitustuOtOt ja KuLut
Rahoitustuotot 0 0
Rahoituskulut 0 0 0 0
jäämä ii -9 454 127,68 -988 633,70
siirtOtaLOudEn tuOtOt ja KuLut
Tuotot 333 772 838,71 468 166 108,09
Kulut -364 000 000,00 -30 227 161,29 -457 000 000,00 11 166 108,09
tiLiKaudEn tuOttO-/KuLujäämä -39 681 288,97 1 321 474,39
3.8  Valtion televisio- ja radiorahastao
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Tase 




Myyntisaamiset 18 164 517,44 18 164 517,44 60 396 073,32 60 396 073,32
rahat, PanKKisaamisEt ja muut rahOitusVarat
Yhdystilisaatava valtiolta 14 420 337,51 14 420 337,51 7 876 977,07 7 876 977,07
VastaaVaa yhtEEnsä 32 584 854,95 68 273 050,39
VASTAT TAVA A
Oma PääOma
Rahaston pääoma 41 193 365,19 41 193 365,19
Edellisten tilikausien pääoman muutos 25 203 828,99 23 882 354,60
Tilikauden tuotto-/kulujäämä -39 681 288,97 26 715 905,21 1 321 474,39 66 397 194,18
ViEras PääOma
LyhytaiKainEn
Muut lyhytaikaiset velat 5 868 949,74 5 868 949,74 1875856,21 1875856,21
VastattaVaa yhtEEnsä 32 584 854,95 68 273 050,39
3.8 Valtion televisio- ja radiorahasto
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3.9  maatalouden interventiorahasto
Tuotto- ja kululaskelma 
01.01.-31.12.2012 01.01.-31.12.2011
tOiminnan tuOtOt
Maksullisen toiminnan tuotot 830 831,40 136 877 733,58
Muut toiminnan tuotot 0,00 830 831,40 4,16 136 877 737,74
tOiminnan KuLut
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
EU-korv./ostojen arvonalennus 0,00 -64 051,00
Varastojen lisäys (-) tai vähennys (+) 7 633 695,33 79 384 360,57
Henkilöstökulut 17 025,17 16 576,03
Vuokrat 574 622,49 3 259 227,66
Palvelujen ostot 287 891,02 2 056 089,51
Muut kulut 333 498,81 -8 846 732,82 601 993,44 -85 254 196,21
jäämä  i -8 015 901,42 51 623 541,53
rahOitustuOtOt ja -KuLut
Rahoitustuotot 29,46 325,61
Rahoituskulut -11 360,91 -74 082,61
jäämä ii -8 027 232,87 51 549 784,53
siirtOtaLOudEn tuOtOt ja KuLut
Tuotot
Tuotot elinkeinoelämälle EAGF-rah. 7 384 587,58 -54 227 417,00
Tuotot kotitalouksille EAGF-rah. 2 423 045,00 9 807 632,58 4 250 356,01 -49 977 060,99
Kulut
Kulut kotitalouksille -2 423 045,00 -4 302 824,21
jäämä  iii -642 645,29 -2 730 100,67







Tavarat 0,00 7 633 695,33
LyhytaiKaisEt saamisEt
Myyntisaamiset 85 074,50 0,00
Arvonlisäverosaamiset 229,06 85 303,56 76 858,88 76 858,88
rahat, PanKKisaamisEt ja muut rahOitusVarat
Yhdystilisaatava valtiolta 1 116 708,05 11 697 560,06
VaihtO- ja rahOitusOmaisuus yhtEEnsä 1 202 011,61 19 408 114,27
VastaaVaa yhtEEnsä 1 202 011,61 19 408 114,27
VASTAT TAVA A
Oma PääOma
Rahaston pääoma 12 095 503,41 11 095 503,41
Edellisten tilikausien pääoman muutos -11 032 475,92 -8 302 375,25
Talousarviosiirrot 780 000,00 1 000 000,00
Tilikauden tuotto-/kulujäämä -642 645,29 1 200 382,20 -2 730 100,67 1 063 027,49
ViEras PääOma
LyhytaiKainEn
Lyhytaik.euromääräiset lainat 0,00 -0,04
Ostovelat, tavarat 1 629,41 164 788,45
Siirtovelat 0,00 1 629,41 18 180 298,37 18 345 086,78
ViEras PääOma yhtEEnsä 1 629,41 18 345 086,78








Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Ostot tilikauden aikana -835,48 -1129,03
Henkilöstökulut -23 689,55 -24 080,13
Vuokrat -182,93 0,00
Palvelujen ostot -319 635,40 -217 289,36
Muut kulut -6 911,39 -351 254,75 -8 456,00 -250 954,52
jäämä i -351 254,75  -250 954,52
rahOitustuOtOt ja -KuLut
Rahoitustuotot 0,00 50,98
Rahoituskulut -0,39 -0,39 0,00 50,98
satunnaisEt tuOtOt ja KuLut
jäämä ii -351 255,14 -250 903,54
siirtOtaLOudEn tuOtOt ja KuLut
Tuotot
Kulut
Kunnille -4 186 004,00 -3 929 276,00
Elinkeinoelämälle -259 116,00 -82 278,00
Voittoa tavoittelemattomille yhteisöille -4 791 680,00 -5 796 547,85
Kotitalouksille -30 000,00 -10 633,00
Siirtotalouden kulujen palautukset 0,00 -9 266 800,00 1 682,00 -9 817 052,85
jäämä iii -9 618 055,14 -10 067 956,39
tuOtOt VErOista ja PaKOLLisista maKsuista
Veronluonteiset maksut 9 565 934,57 9 206 322,83
Suoritetut arvonlisäverot -20 520,06 9 545 414,51 -6 054,89 9 200 267,94







Siirtosaamiset 4 229,00 4 229,00 3 457,00 3 457,00
rahat, PanKKisaamisEt ja muut rahOitusVarat
Yhdystilisaatava valtiolta 15 669 217,28 15 669 217,28 15 094 075,64 15 094 075,64
VaihtO- ja rahOitusOmaisuus yhtEEnsä 15 673 446,28 15 097 532,64
VastaaVaa yhtEEnsä 15 673 446,28 15 097 532,64
VASTAT TAVA A
Oma PääOma
Rahaston pääoma 6 575 274,74 6 575 274,74
Edellisten tilikausien pääoman muutos -1 280 055,00 -412 366,55






Ostovelat 634 554,19 346 439,99
Edelleen tilitettävät erät 1 782,98 1 682,91
Siirtovelat 9 814 530,00 10 450 867,17 9 454 190,00 9 802 312,90
ViEras PääOma yhtEEnsä 10 450 867,17 9 802 312,90







Aineet tarvikkeet ja tavarat
Ostot kauden aikana 0,00 225,95
Henkilöstökulut 86 947,60 71 476,95
Palvelujen ostot 45 602,57 65 869,54
Muut kulut 170,63 -132 720,80 696,20 -138 268,64
jäämä i -132 720,80 -138 268,64
rahOitustuOtOt ja -KuLut
Rahoituskulut 0,00 0,00 -0,50 -0,50
jäämä ii -132 720,80 -138 269,14
siirtOtaLOudEn tuOtOt ja KuLut
Kulut
Öljyvahinkokorvaukset kunnille 8 725 402,12 6 303 222,45
Öljyvahinkokorvaukset kuntayhtymille 512 981,95 133 535,06
Öljyvahinkokorvaukset elinkeinoelämälle 556 395,80 905 567,57
Öljyvahinkokorvaukset valtiolle  ja voittoa tav. yht. 11 285 635,90 19 267 347,68
Öljyvahinkokorvaukset kotitalouksille 962 372,63 1 163 278,56
Siirtotalouden kulujen palautukset -100 884,48 -21 941 903,92 -54 524,11 -27 718 427,21
jäämä iii -22 074 624,72 -27 856 696,35
tuOtOt VErOista ja PaKOLLisista maKsuista
Verot ja veronluonteiset maksut 24 151 367,52 23 509 127,15
Suoritetut arvonlisäverot -2 809,06 24 148 558,46 -8 556,09 23 500 571,06







Muut lyhytaikaiset saamiset 734 231,85 734 231,85 399 080,79 399 080,79
rahat, PanKKisaamisEt ja muut rahOitusVarat
Muut rahat ja pankkisaamiset 22 563 494,16 16 332 940,32
VaihtO- ja rahOitusOmaisuus yhtEEnsä 23 297 726,01 16 732 021,11
VastaaVaa yhtEEnsä 23 297 726,01 16 732 021,11
VASTAT TAVA A
Oma PääOma
Öljysuojarahaston pääoma 24 004 651,99 18 404 651,99
Talousarviosiirrot 4 300 000,00 5 600 000,00
Edellisten tilikausien pääoman muutos -7 283 052,65 -2 926 927,36
Tilikauden tuotto-/kulujäämä 2 073 933,74 23 095 533,08 -4 356 125,29 16 721 599,34
ViEras PääOma
LyhytaiKainEn
Ostovelat 192 905,89 20,00
Edelleen tilitettävät erät 2 573,48 2 365,31
Siirtovelat 2 563,00 4 300,00
Muut lyhytaikaiset velat 4 150,56 202 192,93 3 736,46 10 421,77
ViEras PääOma yhtEEnsä 202 192,93 10 421,77




Muut kiinnitykset/takaukset 2012 2011
Takaukset tytäryhtiöiden puolesta 1 60 850 000 51 200 000
LEasinGVastuut
Tilinpäätösvuotta seuraavana vuonna erääntyvät 402 633 358 490
Myöhemmin erääntyvät 287 860 377 989
VuOKraVastuut 245 900 000 247 200 000
sitOumuKsEt, jOista aihEutuu inVEstOintimEnOja sEuraaVina VuOsina 59 100 000 144 500 000
1 Senaatti-kiinteistöjen hallitus myönsi kertomusvuoden aikana kolme uutta takausta tytäryhtiöilleen yhteisarvoltaan 9,65 milj. euroa, Koy Kuopion Asemakatu 38-40 
(4 milj. euroa), Koy Hämeenlinnan Poliisitalo (4 milj. euroa) ja Koy Pasilan Asema (1,65 milj. euroa).
Koron- ja valuutanvaihtosopimukset
Senaatti-kiinteistöillä on voimassa seuraavat lainoihin kohdistuvat koron- ja valuutanvaihtosopi-
mukset, jotka on tehty suojaustarkoituksessa: Nordea pankki Oyj:n kanssa on tehty koronvaihtoso-
pimus 15.12.2008 50 milj. euron suuruiselle pääomalle, sopimus on voimassa  30.12.2013 asti.  Pää-
omaa oli jäljellä 31.12.2012 10 milj. euroa. Toinen koronvaihtosopimus tehtiin Sampo Pankki Oyj:n 
kanssa 17.6.2009 70 milj. euron suuruiselle pääomalle, sopimus on voimassa 29.6.2014 asti.  Pääomaa 
oli jäljellä 31.12.2012  21 milj. euroa. Kolmas koronvaihtosopimus tehtiin 22.6.2010. Sopimuksella 
muutettiin Nordean 24  milj.euron laina 6 kk euriborista 1 kuukauden euriboriksi. Pääomaa oli jäl-
jellä 31.12 2012 12 milj. euroa ja sopimus on voimassa 22.12.2014 asti. Vuoden 2012 aikana tehtiin 
kaksi uutta koronvaihtosopimusta, Handelsbankenin kanssa 60 milj. euroa 10 vuodeksi ja Nordean 
kanssa 50 milj. euroa 10 vuodeksi. Näistä sopimuksista pääomaa oli jäljellä 31.12.2012 yhteensä 101,5 
milj. euroa. Senaatti-kiinteistöillä on kolme valuuttalainaa, kaksi lainaa Nordea Pankista (60 milj. 
euroa ja 20 milj. euroa) ja yksi Danske Bankista (20 milj. euroa). Nämä lainat nostettiin vuonna 2011 
ja niihin tehtiin  nostohetkellä koron ja valuutanvaihtosopimukset, lainat muutettiin euromääräisiksi 
lainoiksi, lainat ovat vaihtuvakorkoisia ja ovat sidottu 6 kuukauden euriboriin. Näistä suojaustarkoi-
tuksessa tehdyistä  koron- ja valuutanvaihtosopimuksista aiheutui vuonna 2012 yhteensä 1 458 933 
euron suuruiset rahoituskustannukset. Näiden koron- ja valuutanvaihtosopimusten markkina-arvo 
oli vuoden lopussa yhteensä 765 303 euroa.
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muut vastuut
Liikelaitos on hakeutunut arvonlisäverovelvolliseksi kiinteistöjen käyttöoikeuden luovuttamisesta. 
Verolliseen vuokraustoimintaan liittyen liikelaitos vähentää investointeihin sisältyvän arvonlisäve-
ron tilitettävästä verosta. Vuosina 2008-2012 käyttöön otetuista kiinteistöinvestoinneista  on tehtyjä 
vähennyksiä tarkistusvelvollisuuden piirissä tilinpäätöshetkellä 149,0 milj. euroa, sekä keskeneräi-
sistä kiinteistöinvestointihankkeista on lisäksi vähennetty arvonlisäveroja 28,3  milj. euroa. Vuokra-
sopimukset kohteissa on pääsääntöisesti pitkäaikaisia.
Senaatti-kiinteistöt on sitoutunut vuokraamaan Ilmatieteenlaitoksen ja Merentutkimuslaitoksen 
käyttöön tarkoitetun rakennuksen maa-alueineen 30 vuoden vuokra-ajalla OKO Osuuspankkien Kes-
kuspankki Oyj:ltä. Senaatti-kiinteistöillä on kohteesta omistajan asemaa muistuttava oikeusasema. 
Senaatti-kiinteistöllä on osto-oikeus rakennukseen ja vuokraoikeuteen. Senaatti-kiinteistöt on sitou-
tunut osoittamaan OKO:lle muun ostajan vuokrakohteelle, mikäli ei itse käytä osto-oikeuttaan. YIT 
Rakennus Oy on puolestaan antanut Senaatti-kiinteistölle sitoumuksen osoittaa kohteelle ostaja. 
metsähallitus
milj. € 2012 2011
LEasinGVastuut 
tilikaudella maksetut 2,0 1,8
seuraavana vuonna maksettavat 2,6 1,7
myöhemmin maksettavat 4,1 2,8
VuOKraOiKEusKiinnityKsEt 0,0 0,0
OsamaKsuVastuut, muut LuOtOt 0,0 0,0
PanKKitaKausVastuut 0,3 0,3




Leasingsopimuksissa on lunastusehto jäännösarvon saavuttaessa sovitun  tason.   
Sopimukset on irtisanottavissa 3 kk irtisanomisajalla.
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5  Talousarvion ulkopuolella olevien valtion rahastojen 
taseen ulkopuoliset vastuut
Valtion asuntorahasto
Myönnetyt takaukset ja takuut
Sektori 31.12.2012 31.12.2011 Muutos
2012-2011
yrityKsEt ja asuntOyhtEisöt 8 189 166 310,18 7 278 924 705,66 910 241 604,52
Aravan ensisijaislainojen myöntäjät 178 951 953,76 208 553 028,81 -29 601 075,05
Vuokra-asuntolainojen myöntäjät 6 676 920 269,89 5 923 376 586,67 753 543 683,22
Asumisoikeustalolainojen myöntäjät 1 333 294 086,53 1 146 995 090,18 186 298 996,35
KOtitaLOudEt 1 956 194 316,73 1 804 174 332,81 152 019 983,92
Omistusasuntolainat 1 956 194 316,73 1 804 174 332,81 152 019 983,92
taKauKsEt ja taKuut yhtEEnsä 10 145 360 626,91 9 083 099 038,47 1 062 261 588,44
Valtion eläkerahasto
Valtion eläkevastuu on esitetty valtion tilinpäätöksen liitteessä 12 Valtiontakaukset -takuut sekä 
muut monivuotiset vastuut
Sijoitussitoumukset
Sitovat sitoumukset, joita ei ole vielä maksettu, mutta joihin on sitouduttu voimassa olevin sopimuksin.
Sijoitussitoumusta jäljellä
infrastruKtuurirahastOt
DIF Infrastructure III C.V. 25 000 000,00
EQT Infrastructure II 20 000 000,00
Henderson PFI Secondary Fund L.P. 57 268,56
Impax New Energy Investors II LP 16 083 161,22
InfraRed Infrastructure Fund II LP 836 702,61
Platina Energy III LP 4 047 935,87
PääOmasijOitusrahastOt
Access Capital Fund III Mid-market Buy-out Europe 7 525 000,00
Access Capital Fund V LP Growth Buy-out Europe 13 250 000,00
Amanda IV West LP 14 022 568,52
Crown European Private Equity 5 460 000,00
Crown Private Equity European Buyout Opportunities 3 500 000,00
Kasvurahastojen Rahasto Ky 13 911 029,23
Mandatum Private Equity Fund I L.P. 938 979,30
Partners Group European Buy-out 2005 (A) 3 703 764,34
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Sijoitussitoumukset
Sitovat sitoumukset, joita ei ole vielä maksettu, mutta joihin on sitouduttu voimassa olevin sopimuksin.
Sijoitussitoumusta jäljellä
EQT Credit II 25 000 000,00
Adams Street Global Secondary Fund 5 LP 25 015 158,41
Armada Mezzanine Fund II Ky 64 071,32
Armada Mezzanine Fund III Ky 2 335 530,72
Astorg IV FCPR 4 750 000,00
Astorg V FCPR 20 750 000,00
Augur FIS Financial Opportunities II SICAV 15 300 000,00
CapMan Mezzanine IV Classic Ky 362 190,00
CapMan Mezzanine V 11 155 571,40
EQT V LP 1 124 027,72
EQT VI ( No.1) LP 18 498 449,96
Industri Kapital 2007 Fund 347 185,34
Intera Fund I Ky 2 188 131,00
Intera Fund II Ky 12 579 000,00
MB Equity Fund IV Ky 7 182 444,25
Sentica Kasvurahasto II Ky 75 879,22
KiintEistörahastOt
Rockspring German Retail Box Fund LP 6 070,00
AXA Alternative Property Income Venture Fund LP 574 155,00
AXA Development Venture III S.C.A 19 061 327,00
AXA European Added Value Fund 1 650 000,00
CBRE European Shopping Centre Fund 7 175 000,00
CapMan Hotels RE Ky 1 850 095,40
CapMan Real Estate I Ky 1 720 800,00
Curzon Capital Partners II LP 1 344 958,00
Curzon Capital Partners III LP 14 290 174,00
Doughty Hanson & Co European Real State II LP 3 580 905,00
Grosvenor French Retail Investments 2 181 724,00
IceCapital Housing Fund II 5 670 265,81
IceCapital Housing Fund III 19 741 881,77
NV Property Fund I Ky 6 357 650,00
Rockspring UK Value Fund  L.P. 2 371 377,28
VVT Property Fund I Ky 44 887 500,00
Aberdeen Indirect Property Partners 5 457 590,52
CB Richard Ellis Asia Alpha Plus Fund 6 963 771,41
CB Richard Ellis Asia Alpha Plus Fund II 7 800 082,29
European Property Investors Special Opportunities 3 LP 25 000 000,00
Franklin Templenton Asian Real Estate Fund 6 392 642,06
Franklin Templenton European Real Estate FOF 2 219 267,56
aBsOLuuttisEn tuOtOn rahastOt
Crown Distressed Credit Opportunities 4 718 053,66
Aladdin Credit Offshore Ireland Fund 757 920,27
yhtEEnsä 466 837 260,02
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Johdannaissopimusten vastuut 31.12.2012
VER on käyttänyt vuoden 2012 aikana korko- ja valuuttajohdannaisia. Suljettujen ja erääntyneiden johdannaisten 
tulokset on kirjattu tulosvaikutteisesti. Tilinpäätöshetkellä ei ollut avoimia korkojohdannaissopimuksia. Avoimien 




Termiinisopimukset on arvostettu markkinoilta saatuun tilinpäätöspäivän käypään arvoon. 

















muut sOPimuKsEt ja sitOumuKsEt
Toimitilan vuokra 244 438,26 259 857,57 265 810,22 272 497,01 810 080,63 1 608 245,43
yhtEEnsä 244 438,26 259 857,57 265 810,22 272 497,01 810 080,63 1 608 245,43
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maatilatalouden kehittämisrahasto 
Myönnetyt takaukset ja takuut
Sektori 31.12.2012 31.12.2011 Muutos 
2012-2011
KOtitaLOudEt
Elinkeinonharjoittajat 24 107 783,71 21 141 213,75 2 966 569,96
taKauKsEt ja taKuut yhtEEnsä 24 107 783,71 21 141 213,75 2 966 569,96
huoltovarmuusrahasto
Muut monivuotiset vastuut










muut sOPimuKsEt ja sitOumuKsEt
Turvavarastointilainat 382 424,40 600 000,00 600 000,00 600 000,00  - 1 800 000,00
Varmuusvarastointisopimukset 20 905 445,02 20 000 000,00 20 000 000,00 20 000 000,00  - 60 000 000,00
yhtEEnsä 21 287 869,42 20 600 000,00 20 600 000,00 20 600 000,00  - 61 800 000,00
Valtiontakuurahasto
Myönnetyt takaukset ja takuut
Sektori 31.12.2012 31.12.2011 Muutos
2012-2011
yrityKsEt ja asuntOyhtEisöt 61 635 460 731 -399 096
uLKOmaat 34 378 794 43 248 737 -8 869 943
taKauKsEt ja taKuut yhtEEnsä 34 440 429 43 709 468 -9 269 039
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6 Taseen ulkopuoliset vastuut, talousarviotalous, 
rahastotalous ja valtion liikelaitokset
Taseen ulkopuoliset vastuut, talousarviotalous, rahastotalous ja valtion liikelaitokset
31.12.2012 31.12.2011
milj. €
taLOusarViOtaLOudEn tasEEn uLKOPuOLisEt Vastuut 128 104 121 362
Valtion eläkevastuu 1) 92 600 89 700
Valtuuksien käytöstä aiheutunut määrärahatarve yhteensä 14 500 12 762
Valtiontakaukset ja valtiontakuut 11 145 10 9322
Muut monivuotiset vastuut, määrärahatarve yhteensä 3) 9 859 7 967
rahastOjEn tasEidEn uLKOPuOLisEt Vastuut 10 734 9 535
Valtiontakaukset ja -takuut 10 204 9 148
Muut monivuotiset vastuut, rahatarve yhteensä 3) 63 47
Sijoitussitoumukset 467 340
LiiKELaitOstEn tasEidEn uLKOPuOLisEt Vastuut 379 455





yhtEEnsä 139 217 131 351
1) Valtion eläkevastuun määrässä on huomioitu elinaikakertoimen vaikutus. Vuoden 2011 tilinpäätöksessä esitetty valtion eläkevastuu 31.12.2011 oli 92 500 milj. euroa. Se ei 
sisältänyt elinaikakertoimen vaikutusta.
2) Muutettu luku. Vuoden 2011 tilinpäätöksessä esitetty luku (10 881 milj. euroa) ei sisältänyt Finavia Oyj:tä edeltäneen Ilmailulaitoksen tytäryhtiöidensä puolesta antamia 
takauksia yhteensä 51 milj. euroa.
3) Vuoden 2011 tilinpäätöksessä esitettiin siirtymäsäännöksen nojalla vain ne sitoumukset, joista aiheutuvat määrärahatarpeet/rahatarpeet tilinpäätöshetken jälkeen olivat 
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